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¿rotítnria ae lseón 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
¡.negó que los Sres. Alcaldes y Se 
r'.:tarios recíban los números de esto 
'.OLET-.N, dispondrán que se fije un 
¡cmplar en el sitio de costumbre, 
Joule permanecerá hasta el recibo 
Jr! número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
¿r los B O L E T I N E S coleccionados or-
• - nudamente .para su encuaderna ción. 
, ,c deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
. Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo á las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo corduct» 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Auril 
de 1859). 
S U M A R I O 
l'.irte oficial. 
Arimiftistravión provincial 
Jiuita provincial del Censo electoral 
de L e ó n . — A c t a de la sentón cele-
brada el día 29 de Septiembre úU 
timo. • • 
Admintatracion municipal 
UcUiH de Alcaldiax. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el;Koy Don Alfonso X l í l 
'. 1). g:); S. M. lu Iteina- D o ñ a 
w-.tona Eugenia , S . A . R . o l P r í n -
•.po do Asturias e Infantes y demás 
rsonas do la Augusta Real fami-
" i , cont inúan sin in vedad .en su 
-i portante salud. 
.•r.aceta del día .9 de Octubre de 19:«3> 
lunla Droíincial del Censo Electoral 
fle ledn 
^'•xión ríe 2,9 de Septiembre d* 1930 
Pi-esitk'iieia 
•lo 1). Mariano 1). Bcrrnuta 
Abierta la ses ión a seis y media 
'!<•' la tarde, bajo la Presidencia de 
D . Mariano D o m í n g u e z Berrueta, 
Director del Instituto de esta ciu-
dad, por estar en uso de licencia 
el S r . Presidente de la Audiencia, 
y con asistencia de los Sres. Voca-
les de la Junta , D . Miguel Egu ia -
garay, D . Isaac Alonso, D . J o s é 
Lemes, D . Gonzalo Llamazares, 
D . Lesnaes Gaioia , D . Joaquín 
Puente, D . Isidro Alfageme y don 
Angel Vi l la láu S á i z que asiste por 
primera vez, por la Sociedad de 
Obreros meta lúrg icos ; con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Real áoeveto de la Presidencia 
del Consejo do Ministros de 24 de 
Agosto del corriente año, y después 
de leída el acta de la ses ión anterior 
fué aprobada, se enteró la Junta de 
las reclamaciones de inc lus ión , ex-
clusión y z'ectifiuHcióii de erróles eu; 
las listas formadas por el Sr . Jefe 
provincial de Estadís t i ca y previa 
lectura de cada una de dichas recla-
maciones y do los documentos jus-.1 
tificativos presentados, fueron re-
sueltas, acordando las inclusiones, 
no inclusiones, exclusiones, no ex-
clusiones y rectificación de errores 
en las listas electorales en la forma 
siguiente: 
Albures de la Ribera 
Inclusiones: Juan Fernández Gar-
c ía , J o s é Alvarez Merayo, José Ma-
ría Meray o, Inocente Alvarez G-on-
zález y Arturo Muñoz López , •justi-
fican la edad y vecindad. 
Al i ja de los Melones 
No inclusiones: Victoriano A l i j a . 
L e r a , Moisés Guerrero Vale ia , 
A g u s t í n Hidalgo Andrés , Pedro 
Ruino R o d r í g u e z , Domingo Kur-
náudez P é r e z , Rafael: Monge F e r -
nández , Modesto Monge liamos, 
Isidro Monge.Ramos, Desiderio Mo-
ril las Pérez , Ensebio Beleiias Miel-
go, Nicanor Carrera Vecino, Faus-
tino P é r e z Pérez , Eusebio Rubio 
Aparicioj J e s ú s Salana Fernández ; 
Antolin Pérez Meriila. No justifican 
edad ni vecindad. • 
Almanza 
Inclusiones: Teodoro Sal azar R o -
bles, Angel Salazar Roblesj Auxil io 
Aparicio Medina, R a m ó n García 
Robles, Juan García Diez , Eusebio 
García Solares, José García Solares, 
Segundo Garrido R o d r í g u e z , Tor i -
bio Sirvqnt R ó s s e l l , Joaquín Suero 
Balbuena, Vicente Gonzá lez - T e r -
náudez . 
Exclusiones-. Saturnino Medina 
Polvoriuos, poz' no tener la edad y 
Florentino Melón Polvoriuos, por 
no justificarla. 
Arganza 
No incluidos: Seraf ín Gonzá lez 
Pintor, T o m á s Cobos Morcelli, G u i -
i 
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llermo Yáftez Alfonso, R a m ó n Vega 
Barrio, Fel iciano Vega Barrio , 
Francisco Castellano Cúbelos, Ven-
-,! tura Vega Barrio, Eulogio N ú ñ e z 
.• Vega, Gabriel Valcaroe Mart ínez , 
Gervasio Ovalle B á l g o m a . Serafín 
Ovalle B á l g o m a , Antonio Cúbelos 
• ' ¡ . Sánchez Daniel Poncelas Vega. 
> ' E l i a s Carballo Vega, Gurardo A l v a -
rez Uría , Manuel Alvarez Rodrí-
guez, Donato Abad Rodríguez, F l o -
rentino Baelo Santalla, Manuel T r i -
gales Alvarez, Evangelino González 
v- Pintor, Bi l tasar Conejo Bragado, 
•¡••:>" ; Juan Antonio Ovalle Barrio , Gerar-
i do Gonzá lez Barrio, J o s é Alonso 
•'..-a González , J e s ú s Alonso Gonzá lez , 
Angel Barrio R ivera , Carlos C a n -
. dunedo N ú ñ e z , Joaqu ín N ú ñ e z , F l o -
^ t i i ;: rentino Gonzá lez Sau Miguel, Agus-
tín Ovalle Ovalle, José Osorio A l -
•••. . vaiez, Sa lvador .Ur ía , Angel L ó p e z 
• Folgaeral , Gregorio San Miguel 
v .• Oiero y Magín R o d r í g u e z Pérez . No 
;•' 1 justifican edad y vecindad. 
• - * • No exclusiones: Seoundino Alon-
so Pérez , T o m á s Alonso Pérez , A n -
•s";,* • drés Alvarez , Antonio Armesto Ve-
.y* ' ga, Arturo Armesto Vega, Virgi l io 
AsenjÓ Aseujo, J o s é Asénjo Báe lo , 
,, .^ - a-.. Octaviano Baelo, Benedicto Bae lú 
'.' "_, Bael.ó, Edllardo Baéló; Baelo /Salva-
_ "i ' < dor Bae.'o Baelo, Severiauo Baelo 
' • ', Cobo, Res til uto B á e l o Fernández , 
Frauc i scó . 'Báelo ¿ P e r a l , Antonia 
' -y- Baelo Robles, Bernardo Baelo. Ro-
/ blesj Gerardo Gampelo Vega, Gon-
zalo Campólo Vi>g«, Domingo Cañe-
do F e r n á n d e z , Snyeriftnq" Ci¿ádrado 
Baolo, í s s á o Fernández Peral , Gre -
gorio González Campelo, José Gon-
, zálcz Flórez , Gerardo L ó p e z Ovalle, 
Antonio Mallo Areas, Faustino Mar-
H t íu , Manuel Náftez , Blas Otero Ca-
^ . nedo, Victoriano Ovalle Asenjo, 
J u l i á n Pérez , Horacio Pérez L ó p e z , 
- : C á n d i d o P o n c e Prada, E l i seoPrada , 
Angel P i ada Saavedca, Manuel Pra -
dos, Pascual Prados, Marcelino Ro-
dríguez; Marcelino Rodr íguez Otero, 
Ambrosio R o d r í g u e z R o d r í g u e z , D a -
niel Rodr íguez Rodr íguez , Celestino 
R o d r í g u e z Roy, Antonio Sánchez 
Ovalle, Rogelio Sau Miguel Blanco, 
• Manuel Santalla, Juan Santalla 
Ovalle, Pedro Santalla Santalla, 
A n t o l í n Sarmiento Prada, L u i s Sar-
miento Prada, Alfrtdo U r í a Alonso, 
Eliseo U i í a S a n Miguel, J e s ú s Vega 
Pinto, Raimundo Alonso P é r e z y 
Fortunato Baelo Baelo. No se just i-
fica causa legal de e x c l u s i ó n . 
Armunia 
Tuoluidos: Francisco Soto García, 
Pedro Soto Casado, Manuel Martí-
nez Hernández , Juan Herrero Lobe-
ra , José Montero Montero, Fernan-
do Ortega Plazt , R o m á n Cancelo 
Prada. Justifican edad y vecindad. 
No excluidos: M á x i m o Alvarez 
Ureses, Buenaventura Alvarez D í e z j 
Felipe Alvarez Marcos, Manuel A l -
varez Marcos, A m a r á n t o Arias Gue-
rrero, Rafael Ca iba jo S á n c h e z , L l e u -
terio Diez García, Eduardo Llanos 
Pardo, Francisco Olmo Mart ínez , 
Miguel Suárpz Martínez. No se jus-
tifica la causa de lá exc lus ión . -
Astorga 
Incluidos: Eutimio Cobarrubias 
Alvarez, Marcelino Crespo y Cres-
po, Pedro Cubillo Felipe, Francisco 
Gervasio Sierra, J u l i á n González 
Hernández , Ensilio . Granja Redon-
do, Urbano Granja Redondo, J o s é 
Peraudóries Cordero, Pedro F o l g a d ó 
del R í o , Ernesto Ramos Lopes!, 
Cipriano Tagárró Martínez, . F r a n 
efeoo Martiho- Anta, PedrorCaátil lo 
Mendáña, Arseriió Cordero, del Ote-
ro.vNarciso Cordero del Otero, I s i -
doro Duran SuárRz, Ensebio F e r -
nández Diez, Lorenzo'González Del-
gado, Manuel Gonzá lez Vicente, 
Valent ín Moran Posada,. Albino 
• Alonso Martínez, Corttdinó Cabezas 
Alonso, Pab ló L e ó n Mnrciego; Quin-
t ín Núflez Cucalón , Luciano Paz y 
Paz , Jesúsi Pernas Prada , Quint ín 
Alonso Fernández , Florentino Ca-
llejo Nistal, José F e r n á n d e z L u e n -
go, Santiago Fernández R o d r í g u e z , 
Francisco Fuertes del R í o , Manuel 
Gervasí Sierra, Valeriano Liébaha 
Diez, Santiago Morán G i l , AnastB' 
sio Pastrana Bajo, Esteban Peran-
dones Franco, Juan Valcarce Alfa-
yate, El í seo Huerga Herrero y B a r -
to lomé Rubio D o m í n g u e z . Justifi-
can edad y veeindud. 
Con el voto en contra del señor 
Alonso González , se acordó incluir 
a D . Rodrigo María Gómez que jus-
tifica la vecindad, D . Paulino Ai ;. 
so Fernández que hace igual justift. 
cación y a D . A g u s t í n Criado Va'n. 
OÍOS que justifica estar iucluidu t.u 
el padrón de cédulas personales el <-s. 
de hace tres aüos y que figuraba ..u 
las listas electorales de 1928, to fa 
vez que dichos electores son notori rí-
mente conocidos de la mayoría tío 
los Vocales d é l a Junta , a quien.. 
consta reúnen el requisito de la eri., ¡ 
necesaria para figurar en el Censo. 
No incluidos: Victoriano Cobarru-
bias Alvarez, por no justificar la 
vecindad. L u i s García Holgado, por 
no justificar el tiempo de vecindaii 
necesario. Angel L e ó n Murciego. 
Eduardo Novo. García , Tomás del 
Palacio Blanco, L u i s P é r e z Sán-
chez, Mateo Tagarro Martínez, Ri-
cardo Vizán Ráb&ñal, por no tener 
la edad necesaria. • Emi l io Alonso 
Villasol, S i m ó n Blanco Expósito, 
José: Diez Gut iérrez , José Gárcín 
Castrillo, Leopoldo García García , ' 
Alfredo Martínez Montes, Virgilio 
Pérez . L ó p e z , Manuel Ródrígm-z 
R o d r í g u e z , Eduardo Rodera Po l l án , 
Teodosio T o r i o - R ó d i í g ü e z , Germáú 
García Prieto, Isidoro García Arr..-
:gui,.; Antonio' Pardó- iFernández . . 
Fracisco* AlVab.ón;>¡López,' Enrique 
Anta San'"'(^¡Ilérmo^'Gagpar.'iCjúei'-
yo Alonso, -Manuel ;Pérez.Martíñez, 
Angel'Santos, Martínez-, -Floróntiiiq 
Francisco: López' ,y M a n u e í - i G a í e í a 
Carro, Jesús- ,Gónzález A l várez, Ma-
nuel Martín' García , Fernando Mar-
t ínez Mart ínez , Indalecio Moráti 
Fernández , ' L u i s ; Pradilla," - Juau 
Prieto Panizo, Carlos Ru iz Garc ía , 
Francisco Crespo L ó p e z , Ricardo 
R o d r í g u e z L ó p e z , Santiago Fue.rteí 
Franco, Santiago Vidal Toral /Fran-
cisco Cerdán A g u l l ó , José Goniií-' 
Martorell, Francisco Sojo López , 
Manuel Diez Fernández , José Gon-
zález R e vi! lo, Fausti no Nue yo F i a i -
le, Saturnino Parada Rodríguez, 
Valent ín Montero Señoría, Leandro 
Bravo Dinz, Toribio Gutié irez 
briel, Isaac de la Mota Espeso, San-
tos García Pedresa, Cástulo Priei'1, 
Miguel Matilla Rodríguez , Man"'" 
Rairaundez Prada, por no justifr • 
la edad. Aurelio Fuertes S imón, P": 
no justificar la recindad y L ino C" • 
ilr.l. por no llevar «•! tiempo de re-
líAeaciti. 
[ncluiiío: MnniK-1 R e b a t i ó Fer-
n -iul^z, por justificiar edad y vecin-
dad. 
Kxcluido: Juan Alonso Botas, por 
ji stififiarse su falleeimiouto. 
No excluidos: Antonio Alvares! 
K-ipiiiosa, Alfredo Alvarez Garrido, 
Pedro Alvarez Gaiidin, Serafín Be-
nitez López , Manu.l Blanco G a i f í a , 
Pnblo Blanco R o d r í g u e z , Fel ipe 
Cadenas Rojo, Hilario Cadierno 
IVrnández, Esteban Carro del Cam 
po, J e s ú s Cordero J á ñ e z , Miguel 
Pieguez R o d i í g u e z , Gonzalo Diez 
Diez,. José Far iñas Escudero, Helio-
doro Fernández Fernández , Julio 
]'Vi'r.ándt?z Robledo, Angel Feriero 
Maiiíi ez, David Ferrcvo Miguéiez , 
Victoriano Frías Galende, Gerardo 
Friertés Murtínez, Pedro Gallardo 
Caí bailo, Braulio Gallego Martínez, 
Francisco Gallego Santos', Francis-
co García -Alonso, Pablo García 
Martínez, - Antonio García Mallo 
Pedro García Pérez , Wenceslao Gó-
mez Aznar, J e s ú s Gómez Lázaro , 
iliguel Gonzá lez L ó p e z , Serafín 
( ionzález Iftíirs, J o s é Guit ián Igle-
sias, Miguel Gutiérrez García, Elou-
terior Gutiérrez de -Paz, J o s é Guz-
mán Fernández , Alfredo Horas Ve-
e;a, Salustiano Huerga.Olivera, Dio-
nisio Junquera Domínguez- , David 
ijobato Tábara, Isidoro Macías Gon.-
zalez, Magín Martínez Casado, San-
ios Martínez Pérez , Santiago Mati-
ila Vega, -:Gi'egor;o'. Mayo. Mayo, 
Aurelio -Mendaña del -Otero, Leo 
nardo Monternibio, J e s ú s Mostaza 
•Jhimeno, Juan Muñín González , 
Angel Muñoz A n t ó n , Ismael Natal 
i 'omínguez, Antonio Otemio Prada, 
"esiderio Pelan Alvarez, Domingo 
l'érez Mai t ínez , J o s é P é r e z Vi l lar , 
-Marcelino Posada Fernández , Ma-
nuel Posada G ó m p z , L u i s Posada 
Martínez, T o m á s Pozo Peral , Helio 
loro Prada P é r e z , José Prieto G a r 
'a, Bernardo R í o L u c a s , L u i s lio-
"nguez Lucas , Manuel Sampedro 
^anromán,Manuel Sanromán Sanro 
»ián, Lorenzo Sanromán Süt i i lo , 
'• 'jilsrico Santos Mozo, S i m ó n S imón 
barrera, Ovidio S i m ó n Calvo, Anfo-
u¡o Sotullo S a n r o m á n , L e ó n i d e s T e -
jedor, Anselmo T o m é F e r n á n d e z , 
Valeriano Tostón Alvarez, Paciano 
Valle Gonzá lez , Antón io VaraFlórez , 
Antonio Vázquez Fernández , An-
drés Vega Aceno, Miguel V i l l a r 
S a n d í n , Maurío Villar Vil lar y Do-
mingo Lorenzo Fernández , por no 
justificarse las causas de su exclu-
s ión. 
Sarjan 
No incluido: A g u s t í n de Torre 
Rubio, por no justificar edad ni ve-
cindad. 
Bembibre 
Incluidos: Francisco B a l í n Alon-
so, J o s é Antonio B a l í n Alonso, L u i s 
Cueto L ó p e z , Manuel Gonzá lez 
Vuelta, R a m ó n Marqués García, 
Juan S á n c h e z González y L u i s V i -
llaverde Alvarez , por justificar 
edad y vecindad. 
Benavides de Orbigo 
Incluidos: Laureano Cornejo Gon-
zá lez , J o s é N ú ñ e z Valderrey, Eulo-
gio Mart ínez Mayo. Por justificar 
edad y vecindad. 
No incluidos: Andrés Cantón 
Contón , Pedrfl . Serrano Mayo, I s i -
doro Alvarez González , por no jus-
tificar la vecindad y Angel García 
Alonso, por no justificar ni edad 
ni tiempo de residencia. 
Excluido: Jerón imo Mayo Prieto; 
por no tenerla edad necesaria. ... - . 
i- •' - Benuza-, •• 
No incluidos: Avelino Alvarez 
Panizo, E l o y Arias Prieto, Franc i s -
co D o m í n g u e z Bautista, Aurelio. 
D o m í n g u e z López,' Marcelino R o -
dríguez Alvarez, J u a u R o d r í g u e z 
Prada. Por no. justificar edad ni ve: 
ciudad. - . 
Bercianos del Camino 
No incluidos: Luciano Urdía les 
T o m é . Se acompaña documento jus-
tificativo de la no inc lus ión . Teo-
doro Quintana Rojo, Nemesio R o 
dr íguez Rojo. No justifican edad ui 
vecindad. . 
Boca de Huérgano 
No incluidos: Tirso Compadre 
Monge, Mariano Compadre Canal , 
Francisco Allende Vega, Lorenzo 
Vega Tornero, Primitivo Fuente 
Fuente, Regino Vil ialba Fuente, 
Gumersindo Vega Fuente, Fernan-
do Monge R u i z , Anastasio Prieto 
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Pérez , José Cuevas Monge, Benja-
mín Pérez Monge, Gerardo L l a m a -
zares Carrera, Benito Cuevas Ompa-
nera y Pedro Blanco Monge, por no 
justificar edad ni vecindad. 
BoHar 
Incluidos: Sandalio Alonso de la 
R i v a , Andrés Alegre García, que 
justifican edad y vecindad. 
No incluidos: Manuel García Gon-
zález , por no llevar el tiempo de 
vecindad. 
Brazuelo 
No incluidos: francisco F e r n á n -
dez González , Andrés F e r n á n d e z 
Redondo, Francisco Ferrero Calvo, 
Avelino Martín Conde, Miguel Mo-
rán Turrado, M á x i m o Pastor F e r -
nández , A g u s t í n Garrido Rivera , 
Domingo Herrero Fernández , Pedro 
Pérez Campanero, F e l i p é Pérez R a -
mos, Francisco Pérez Ramos, Vio-
tor Nuevo Alvarez, Pablo García 
García; Indalecio Prieto Martínez, 
Juan Francisco de Paz Martínez, 
Dar ío Martínez Martínez, Juan Prie-
to García, Pascual de Paz Mart ínez , 
Martín Martínez. Pérez , por r.o jus-
tificar la edad. 
Gabaílas Raras 
No incluidos: Manuel Ferrera A l -
varez Blas García L ó p e z , por no 
justificar edad-ni vecindad. .. 
Cabñllanes- • 
No incluidos: José María Alvarez' 
Pérez , Urbano Riesoo Alvarez. José "l 
Rodr íguez Suárez , Aniceto Caster 
lao, José de Dios Robla , -Jesús García 
GarciaivEduardo-Garcia, Raimundo ; 
Prado. Alvarez . Romualdo Suárez 
García, por no presentar documen-
tos justificativos de su derecho. 
No incluidos: Domingo Aldeitu-
rriaga, Adolfo Alvarez Vega, Mo-
desto Benoitez, Constantino Cuen-
llas A l varez, Manuel D í a z García, 
G r e g o r i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A n -
tonio Flórez S á n c h e z , Indalecio 
García Otero, Rodrigo González 
García, Manuel Lavín , Antonio 
Lombardía Fernández , Manuel Man-
silla, Manuel Martínez Pérez , José 
Meléndéz Alvarez, Gabriel Pérez 
Alvaroz, Maximino Pérez Alvarez, 
Dalmacio Pérez Taladrid y Floren-
tino R o d r í g u e z Meléndéz , por no 
i 
acompañarse documento alguno que 
justifique la e x c l u s i ó n . 
Cacábelox 
No incluidos: R a m ó n Gallego 
Fernández , no justifica la edad. 
J o a q u í n R o d r í g u e z H e r n á n d e z , no 
justifica n i edad ni vecindad. Basi-
lio A d á i z Iroz, L u i s Abolla Arias , 
Augusto Balboa V á l g o m a , Manuel 
Basante Valcarce, J o s é María B a -
sante Machado, Ricardo Carballo 
Alvarez , Cipriano Costero Tr igo , 
L u i s F e r n á n d e z L ó p e z , Manuel 
F e r n á n d e z L ó p e z , Antonio Fernán-
dez Valcarce, Antonio Fernández 
Puerto, Francisco F e r n á n d e z Gon-
zá lez , Manuel F e r n á n d e z Vázquez , 
Daniel García Martínez, Alfredo 
García Cascallana, R a m ó n Gallego 
Fernandez, Antonio L ó p e z Somoza, 
J u a n Linares , J o s é Mendaña, San-
tiago P e s t a ñ a Puerto, Francisco 
R o d r í g u e z Pol , Francisco Rodrí-
guez Gonzá lez , José R a m ó n Rodrí -
guez García, Cristóbal P . Rodrí-
guez Pérez , . Joaquín R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , Waldo Santin Barrado, 
Antol i n Sarmiento Prada, F a b i á n 
Vare l a "Valcarce, Floriso Vega Ro-
drigue<!, Bernabé Vi l lar Martínez, 
• J o s é Vi] la Mart ínez , Joaqu ín Y á ñ e z 
González', Joaqu ín Y e b r a Nieto, por 
no justificarse edad ni vecindad. 
• No excluidos: Ricardo A l b a F o l -
gueirá; Bernardo Gonzá lez Amigo, 
Juan García S i lva ,Francisco Jorge. 
Manuel . Puerto ' L ó p e z , Antonio 
Puerto Martínez, Alberto R o d r í g u e z 
S á n c h e z , Manuel Rivera.Gonzalez, 
Aurel io' Vizca íno Pérez y Domingo 
Yebra Castellano, por no acompa-
ñarse documentos justificativos de 
su exc lus ión . 
Carracedelo 
No incluidos: Manuel Cañedo 
Suarez, J ó s e Cañedo Y e b r a , Angel 
Cañedo Suaroz, Dionisio Trincado 
Guerrero, Amanojo Martínez Marti 
nez, Aduerdo Val le Granja , por no. 
justificarse edad ni vecindad, Euge-
nio fjscuredo. Sautin, por la misma 
causa. 
No excluidos: Gregorio Nieto 
Castro, Anastasio Fernandez Gon-
zá lez , R a m ó n García Guerrero, 
Juan Martínez Gonzá lez , Ba l bino 
Vi l lau ueva Ni iñez , Celestino F e r -
nandez Vázquez y Ventura Gago 
Viñe iro , por no acompañarse certi-
ficación de defunción de los mis 
mos. 
Carrizo 
No incluidos: Timoteo Casares 
R o d r í g u e z y Antonio González 
Castellanos. Por no justificar la ve-
cindad. 
Castrillo de los Polvazares 
Incluidos: Valent ín González Mar 
eos, por justificar edad y vecindad. 
Castrocalbón 
No incluido: J o a q u í n Ortega C a 
sado, no justifica edad ni vecindad. 
J o s é Cenador F e r n á n d e z , solicita su 
inc lus ión , la que se desestima por 
figurar ya bajo el número setenta y 
cuatro en la lista. 
Gastrocontrigo 
No incluidos: Arsenio Morán de 
L u i s , Constantino Alvarez Alvarez, 
J o s é María Alonso Criado, José A I -
manza Turrado, L i n o Almanza 
R i is, Gabriel Barrios A m i g ó , José 
Ballesteros Estrada , Enrique Crés 
po Turrado, Pablo. Campo, J o s é Ca-
rracedo Pernia, Manuel Crespo Fer -
nández , J o s é Crespo Fernández , 
Avelino D o m í n g u e z Teruelo, Vicen-
te Esteban Esteban, Juan Esteban: 
Esteban, R a m ó n Esteban Esteban, 
Francisco Esteban;'Fuente,'Aleja 
dro Fernández -Br ime , Manuel Fron-
taura H u é r g a , J o s é Fiórez .B¿1 leste-
ros,:Angel Ferrero Martinezj F é l i -
pe Ferrero Marlinez, Cayetano F e r -
nández F e r n á n d e z , Joaquín iglesias 
D o m í n g u e z , E m i l i o . L ó p e z Fuonte, 
Esteban Mart ínez Cano, Fausto Ma-
dera Santos, Demetrio Márunez B a 
rrib, Valeriano Martínez García, 
Juan Moreno Turrado, José Pérez 
Á l m a n z a , Emi l io Prado Ballesteros, 
R a m ó n Prado Pernia, J u l i á n Ries-
co Ballesteros, Florencio Riesco 
Turrado, Valent ín Riesco Riesco, 
Eugenio Riesco Cadierno, J o s é T u -
rrado Turrado, Fernando Turrado 
Almanza, Jacinto Turrado Turrado, 
Gabriel Turrado Llorden, Ramiro 
Turrado Turrado, Guillermo T u r r a -
do Almanza, Rafael Turrado F e r -
nandez, Gerardo Turrado R í o , Fe l i -
ciano Turrado Crespo, Mauricio T u -
rrado Moreno, Manuel Turrado A l -
donza, Francisco Teruelo Ríos , A n -
gel Teruelo Turrado, J o s é Ten:..' 
Turrado, Segundo Turrado F o n ,, 
PabloC. Turrado Turrado, Angei 7, 
rrado Moreno, Tomás Turrado 1,7 
co, Francisco Turrado García , Vi:: 
riño Turrado Turrado, Lázaro Tm 
do Almanza, Manuel Turrado 31.. 
no, Anastasio Turrado Turrado, 11 
mingo Tunado Turrado, Joaqi, 
Turrado Moreno, V a l e n t í n Turra ÍO 
Turrado, Eugenio Teruelo Eiusi-. 
Melchor Teruelo Cerrando, Baltas 
Fuente Calabozo y Pedro Diégii ' 
Corrando. No se acompañan doc 
mentes justificativos de su dercu! 
a figurar en las listas. 
No excluidos: Lucas Aldonza Mar 
t ínez , Angel Carracedo Batalla, Tt: 
so Iglesias Rodr íguez , Domii í; • 
Riesco Ferrero y Francisco 1{¡< -
Cano, por no acompañarse certifiea-
oión de def' inción. 
Cahtrofuerte 
No incluido: L-sranzo Viejo P7 
rez. No se justifica el tiempo de \ • 
ciudad. 
Catitropodame 
N o incluidos: José 'Merayo'Alva-
rez y Francisco Merayo: A!van •. 
por po just if icáis? lá edad ni.la v. 
c indád. .77: 
• r ' T ; ; - - 7 . 7 i . "••'t7---
- No incUudqs:' V ida l Alvarez l í : 
vüelta 'y' Fel ipe Alonso Feruámliv 
E l , p'riuiero porque no justifica eila ,. 
ni'vecin'dad y el segundoi-.porqlió •)}• '• 
justifica la edad. ;: - . 
.777 '•.i:'7; Cistierna 
• Inc ldídós: Pedro R o d r í g u e z Uícz • 
Eustaquio -Diez y . Diez , : Matías 
Alonso Fernández , - Máximo Die ' 
Llamazares, E u t i m i o Leonanl • 
Amez, Rodrigo Orejas Alvarez 
Virgilio Giménez , Cresceucio C<> 
rral Diez, Segundo Diez Balbueua. 
Santiago Diez Balbuena, Eustaqui" 
Diez González , Teófilo Higelu'" 
García, L u i s Valdés Mateo, -Frai•• 
cisco Diez García , I ñ i g o Diez </iii' 
c ía , Eladio Hodriguez Tascóu, I W " 
fin Fernández Tejerina, MoiU^1 ' 
Higelmo Blanco y Manuel Gonzá-
lez R o d r í g u e z , por justificar la «da" 
y vecindad necesaria para figm'1' 
en las listas electorales. 
No incluidos: Teófilo Diez Ko''1 
guez y Matías González dol Val" 
:',|ue aunque ambos justifioan la 
• indsd necesaria para spr electo-
<. el primero no cumple los vein-
, juco años haste el ocho de Enero 
mil novecientos treinta y uno, y 
scgunio los cumple en cinco de 
tubre del actual. 
i'aaibién fué incluido L u i s Diez 
(¡¡u'cía, por justificar la edad y ve-
rir.dad, como a s i m i í m o Ricardo 
l'. ias Bleye por concurrir los mis-
n!.is rerinisitos. 
So incluidos: Ignacio Martiegui 
l> >mingucz y Nemosio Montañés 
Villclga, por no justificar la edad 
nrcesaria para sor electores. 
Congosto 
rnoluido: Patricio Alvarez G-on-
zili-z, por justificar la edad y veoin-
(!.i<i legales para ser elector. 
Crémenes 
Nro incluidos: Alanasio del Arbol 
Alvaros y Celeivino del Valle Ifer-
nández, por justificar solamente la 
f iad para ser electores. 
Kxcluídos: Enrique García Alva-
iv?., Gervasio' G ó m e z Alonso, R u -
perto Largo Fernández . Se les ex-
cluye por presentarse dicha relación 
autorizada por el S r . Juez munici-
)>,il, haciéndose1. constar en la mis-
ina, que dichos e'eotores han ía l l e -
i-idd.;.'." ,' • .:" ; ' 
: : - - Cuadro* 
í ío incluido: Urbano Fernández y 
Keniández y Ju l ián Fernández .Val-
l.iiena; por no presentar docutoento 
. «'igunb acrédi tat ivó de su derecho a 
i.ijurar en las listas electorales. 1 
Dextriana 
Inclusiones: • Manuel Luengo Ca-
: ivo, Baltasar liuengo Fuerte, Ai i -
•' Luengo Vi l la l ibré , Manuel V i -
Uibre Berciano, justifican la edad 
7 .vecindad. 
M Sargo 
X'o incluidos: Castor Herreros 
1 ucia, Toribio l iueda Garcia , 
' ' ¡ t n o i s c o U a j o llobles, no justifi 
'• n la edad. 
Fabe.ro 
No incluidos: Eugenio Garcia P é -
I Darlo Alfonso Granja , Nico lás 
••Ivaroz. Alvarez, no justifican edad 
II vecindad. 
.Vo excluidos: Eduardo Agolan 
1 istedo, Antonio l i o d i í g u e z F e r -
nandez, Manuel González Fernan-
dez, José Abad Martínez, no se jus-
tifica el fallecimiento. 
Garrafe de. Torio 
No incluido: Gabriel del Pozo Al -
varez, no justifica edad ni vecindad. 
Igueña 
No incluidos; Fernando Fidalgo 
Fernandez, Máximo Alvarez Agua-
do, Tomas Garcia Osorio, J e r ó n i m o 
Garcia llamos, A g u s t í n Fernandez 
Garcia , Antonio Biesco Arias , Mar-
celino Blanco Carbajo, David Car-
bajo Vega, no se justifica la vecin-
dad. 
Izagre 
No incluidos: Conrado Garcia E s -
pino, J u l i á n Espinal Ungidos, no 
justifican la edad. 
Joaril la 
No incluido: Alberto Garcia y 
Garcia , no justifica la vecindad. 
L a Bañeza 
Inclusiones: José de Mata Alonso, 
Julio Fernandez de La' Poza, Jul io 
Fernandez Casado, Mauro Llanos 
Concejo, Antonio J u á r e z Crespo, 
Herminio de Paz y Paz , J o s é de 
Paz Miguelez, estos, dos excluidos 
por no justificar la edad. 
No incluido: T o m á s Martin del 
Pozo, no justifica lá edad ni la ve-, 
cindad. ;" 
Ldñcard 
Inclusiones:.Bieardo Hidalgo. P é -
rez, Ricardo Hidalgo Alvarez, J o s é 
Hidalgo Alvarez, Florentino Sua 
rez Garcia, . Marcelino Hidalgo A l -
varez, Manuel Antonio Diez y Diez; 
Alfredo Vizca íno Alvarez, por jus-
tificar ¡a edad y la vecindad.. 
No incluido:: Lisardo Gonzá lez 
Garcia , no justifica la edad. 
Incluidos: J o s é Garcia Suarez, 
Sfareeliao Ordoiez Fernandez, A n -
gel Garcia Fernandez, Mariano Gar-
cia Arias, Victoriano López A l v a -
rez, Germán Rodr íguez Alvarez, 
Ricardo Gutiérrez Suarez, Ricardo 
Diez Arias, Florentino Suarez Ro-
dr íguez , Florentino González Or-
doüez y Paulino Alvarez Garcia , 
por justificar la edad y la vecindad. 
L a Pola de Gordón 
No incluidos: R a m ó n González 
Gómez , Ricardo Lombas Alonso, 
Gerardo Melón Robles, Angel G o a 
zalez Rodr íguez , Teodomiro Martin 
Blanco, Juan Garcia Suarez, Ho-
norio Antolinez Mata, Pedro Herre-
ro Garcia , Manuel González Gonzá-
lez, Antonio Florez González , F r a n -
cisco Ar ias , Eduardo González Sua-
rez, Amaro P é r e z Pérez , Mariano 
Moran Gordon, Francisco Morán 
Gordon, Juan Antonio Moran Gor-
don, Eduardo Zaldivar Castañón, 
Amadeo Cuervo Cabezo, Supicinio 
Conde Gallego, Alfredo Gutiérrez 
González , Clodoaldo Nava Andrés , 
Vicente Soto Gonzá lez , Domingo 
PelJitero Crespo, D a m i á n Martin 
Sánchez , Porfidio Pudienzo F e r n a n -
dez, E l o y Palacios P é r e z , Manuel 
Santos Fernandez, Isidoro Manso 
Nava, Víctor Melcon Diaz , Samuel 
Suarez R o d r í g u e z , Juan Peral G a r -
cía, Anastasio R o d r í g u e z F e r n a n -
dez, J o s é Alvarez Diez, J u l i á n A l -
varez Gutiérrez y Miguel Alvarez 
Diez, E l o y Suarez Gonzá lez , Ma-
nuel de la Fuente Diez, Vicente R a -
banal Garcia , Bernardo Rabanal 
R o d r í g u e z , B e n j a m í n R o d r í g u e z 
Rodrigiiez, Candido Fernández R á -
bano, J o s é R o d r í g u e z Arias , Mar-
tin Mart ínez Pérez , Nazario Mart í -
nez Mateos, J e s ú s B í l b o Sanz, 
Feliciano Alonso - Alonso, Eus ta -
quio Bustos D o m i n g ü e z , Patricio 
Arias Rubia l , Florentino Rabanal 
Fernandez; Bonifacio R u i z Molina, 
J ó s e Fernández Prado, Antolin Mar-
t ínez Ferrero, Tomas Martínez Ma-
teos, Antonio A m i í i v i a Zubil laga,' 
Mario Zipatero'de la E s p a l a , Nico-
lás Cordero T o r a l / Angel Urbon 
D o m í n g u e z , Manuel Pumares G a r - : 
oia, Manuel Saiz Garc ia , Urbano 
MuAoz Marcos, Valeriano García 
Moreno, Marcelo Diez Calvos, Mar-
tin Mazon Pérez , Francisco Suarez 
Ordo&ez, Pe 1ro Saya Mart ínez , por 
no justificar la edad. 
Incluido por justificar la edad y 
la vecindad: Onesimo Caruezo L a n -
deras. 
No incluidos por no justificar la 
edad: Grac i l ianoZo- í ta Marcos, A n -
gel S á n c h e z Fernandez, L u i s S á n -
chez Fernandez. 
No excluido, por no justificarse, 
lleva dos años de residencia en Pa-
I lencia: D . Antonio Alvarez Robles. 
i i 
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No excluidos por no justificarse 
debidamente la exc lus ión: Mariano 
Escobar Gonzá lez y Leoncio Esco-
bar Garc ia . 
Excluido por justificarse ser ve-
cino de N o r e ñ a (A-sturias): Laudel i -
no Ordoñez Alonso. 
No excluido por no justificarse el 
fallecimiento: Manuel R o d r í g u e z 
Alvarez . 
L a Robla 
No incluidos por no justificarse 
legalmente la edad: Angel Argue-
llo Suarez, J u l i á n Arias Arias, T i r -
so Alvarez L ó p e z , Teodoro Castro 
Cantara, Jenaro Campomanes P r a -
da, J o a q u í n Casas Fernandez, A n -
gel Durantez Zapatero, Francisco 
Echevarr ía Oída, Mauricio Gago 
Gonzá lez , Adeuto Guerra, L i n o 
González F lecha , I sa ías Gonzá lez 
Gonzá lez , L u i s Gordaliza P é r e z , 
J o s é Gutiérrez Blanco, Primit ivo 
L e ó n Gonzá lez , Augusto L ó p e z Pe' 
rez. Segundo Omafia L ó p e z , A m -
brosio Pérez García, Toribip P r u -
dencio . E x p ó s i t o , Toribio Rodri -
g u é z Cando, Antonio Sol ía Rueda 
y José Villalobos E j i d o . 
No incluidos, por no justificarse 
la edad ni la vecindad en forma le-
gal: Isidro García Garoia, Santiago 
García García , Mariano García , Nar • 
ciso Rivero Fernandez; Manuol SO' 
to Reguera y Pedro .Viñnela Suarez; 
Incluido por justificarse la edad 
y la vecindad cun el. voto en-oontra 
de los . señores Llamazares y Calabo-
zo, vocal sustituto éste del Jofe de 
Es tad í s t i ca , S r . Lames: Manuel 
Garoia García . . . . 
No incluidos por no justificar n i 
edad ni vecindad: Protasio Castaño 
Ortega, Rafael Betegon García , 
Victoriano Viñue la Gonzá lez . 
No incluidos por no justificarse la 
la edad: J o s é Mayo Alvarez, J o s é 
González Domingaez, P i ó Centeno 
d i l R io , Bernardo R o d r í g u e z Gar-
c ía y Benito Gonzá lez Maestro. 
Incluido por justificar la edad y 
la vecindad: Gabriel Soto Fernán' 
dez. 
Incluidos por reunir los requisi 
tos legales: Angel Cueto Gonzá lez 
Emi l io Garc ía G a l á n , Carlos Rosino 
Ovelaz, Gabriel Castro García , J a 
cinto Vaquero García, Nemes:o Mo-
ran Gonzá lez , Francisco Gonzá lez 
V i ñ u e l a . 
No incluidos por no justificar la 
edad: Santiago AHer F lecha , San-
tiago García Gordon y Pedro Ort i -
ga Franco . ' 
Incluidos por justificar la edád y 
la vecindad: Federico Ruiz Envitor , 
Clemente de la Hera L ó p e z , Vioen 
te Alonso Autil lo, J e s ú s So l ía R u é 
da, Alejandro Santos Alonso. 
No incluido por no justificar la 
edad ni la vecindad: Francisco Ro-
dr íguez H e r n á n d e z . 
Incluido por justificar poseer los 
requisitos legales: Antonio Lombar-
día L o m b a r d í a . 
No incluido por no justificar la 
edad ni la vecindad: Carlos Omaña 
L ó p e z . 
Incluido por justificar la edad y 
la vecindad: Florentino Ordoñez 
Herrero. 
No excluidos por no justificarse 
documentalmente: Dionisio Rodrí-
guez Suarez, Antonio R o d r í g u e z 
Suarez y Mariano Rodríguez ' S u á 
rez. . 
No incluidos por no justificar la 
edad: Domingo G o n z á l e z Garc ía , 
Eduardo. Gutiérrez y Gut iérrez y 
Federico Castro V i ñ u e l a ; 
Incluidos:: Isidoro Alvarez Coli 
nos,-Teodoro Blanco Moreno. • 
: No excluidos por no justificarlo 
daoumentalmeute: Bautista Gutie 
rrez y Gutiérrez . 
No excluido por no acompañarse 
justificantes de ninguna clase:: F e l i -
pe L a i z Balbuena. 
No incluido por no acomparse 
justificantes: Isidro Alvarez V i 
ñue la . 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: J e s ú s Pablo R o d r í g u e z 
Valbuena, Daniel Diez V i ñ u e l a y 
Santiago González Alvarez. 
León 
Se acordó la inclus ión en las lis-
tas electorales de: Primit ivo Al ler 
Raoino, Donato Alonso B a y ó n , Ma-
nuel Puga Vázquez , Enr ique Pe láez 
Muñiz , Bernardo Diez Gonzá lez 
Manuel García García, Atilano Me-
diavil la y Med iavü la , Herminio del 
Castillo Diez, M á x i m o L ó p e z Alba , 
Daniel Bajo García , Bernardo San 
tos D í a z , Aquilino Llanez iv, 
rez, Francisco F e r n á n d e z Sacristán, 
Constancio Bajo Alonso, Níco 
García L ó p e z , Florencio Alcoba S i 
cr is tán, Eleuterio F e r n á n d e z Rpy. -
ro, Francisco Diez Vall inas, Migiv 1 
Castellano Mart ínez , J u l i á n P a s t ó 
A p a ú ' . i o , Valeriano R o d r í g u e z Ai 
varez, Alberto Fernández Estéba-
nez, José M , " Cano Ortiz, L u i s Es -
teban Gim-Miez, Antonio Diez Valli-
nas, Alejandro Paniagua Diez , Ma-
riano Sanz G i l , J u l i á n Martin Gon-
zá lez , Joaquín P í a Bober, Pedro 
Piqu . i r L a Hoz, Vicente Aveüa 
na Guinot y Lorenzo Gonzá lez Mar-
t ínez . 
No incluidos por cumplir los 2o 
años con posterioridad al 10 de 
Mayo próximo pasado: Gregorio del 
Riego Joye y Antonio, Santamarta 
Prieto. 
Incluido por justificar la edad y 
la vecindad: Fructuoso Martínez 
Allende. 
No incluido por haber cumplido 
los 25 años , mejor dicho, por eum-
plirlos con posterioridad al 10 
de Mayo p r ó x i m o pasado: Emilio 
Egtien Martínez . 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad:-Manuel Torres: Collazo, 
José Galic ia . Alonso, Arturo Cha • 
guaceda Vega, Arturo. García Gon-
zález , -Jacinto Vaez- Rey,.Antonio 
L ó p e z do las Hazas, Ignacio Alva-
rez Santos, J o s é García González, 
Eulogio Mata Gastrillo,- Camilo A l f 
varez Fiiiaigo, Pedro González-Fer-
nández , Higinio Alonso Fernandez; 
E m i l i o Marquerie y. R u i z Delgado, 
A n t o l í n Juan M." Rafael Custodio 
León , . José L u e r a Puente, Francis-
co Santos R o m á n , Felipe Roca He-
rrero, Santiago L e ó n Vidal Argüe-
lio, Manuel Aquilino Vidal Argüe-
11o, Enrique Alonso D e l á s , Antonio 
Lancho Pulido, Nicasio Rivera S . i -
lomón, . Pedro Merino Be l trán , An-
drés García P é r e z , F é l i x F . Rie'sco 
Francisco, Santiago Urdía les • Oa-
tierrez, Vicente Vals Angles, Rami-
ro P i c ó n - Marasa, J e s ú s Resino P"-
rri l la , Bernardiuo Alonso Florez, 
Eduardo Toral Fernandez , .Be i i ig» 
Tasoon González , Fel ipe Fernandez 
i ¡onzalez, Jorjelario Portuondo L o -
xi-i, Seonndino Laso Llamazares, 
Isauro Pérez García, Pablo Gallego 
Calzada. 
No incluiiio por habar cumplido 
¿5 años con posteriorida 1 al 10 de 
Mayo próx imo pasado: Aiipio Blan-
co Ordás. 
Incluidos por justificar la eded y 
la vecindad: Antonio Gonzá lez Gar-
cía, Sinesio Zapioo Robles, Manuel 
l'rade Alvarez, Antonio Comba S i 
^üenza, Manuel Juárez Alvarez, 
Joaquín L ó p e z Aguirre, Santiago 
Ito lriguez Üleuros!, Manuel Santos 
Uerrero, Jovino L ó p e z Moría, Ga-
briel Garrote Bochette, T o m á s Diez 
Alvarez, Gumersindo Bodriguez y 
Hodriguez, Vicente Alvarez Rodrí-
guez, L u i s Noreña Ferrer , Expedito 
to Alonso Roza, "Vicente Alonso 
Santana, Juan Ibarzabal Amezagen, 
José Vázquez Diaz , J u l i a s Alarma 
Castro, David Martin Tipio, Lu i s 
l í eymuudoz R o d r í g u e z , J o s é G . F i e -
rro Redondo, Eliodoro ^Modesto 
Blanco Diez Caneja, 
No'incliiido por no justificar la 
edad: JTermi'i' Cuesta Pérojo . 
, Incluidos por j ustifioar, 1 a edad y 
la vecindad: Antonio ( íuerrero Cal -
zada y los^ señores s ¡gu ientes : L u i s 
:MontillatRodíigüe~z) Mariano-Alón-' 
so Buron," Isidro Torices Férnainiéz , 
José -Morán" Garcia, ' José ' A lema 
Alenta, Justo Guarne . Adema; G i l -
bertd'^Bjañco. A l v a i éz, ÍBeñito: Mús--
: lera Huelga,, Fanstino de Vaiénzue-
, la- Uyba, Antonio," Robles Jigosos, 
' :Jóse 'Pere¿ipleá;; 'S 
Mélluga,' FÍórenóio P la Zübiri , G-re-
Horip A l f r e d o v N i é t ó M i g u e l e z , - ^ -
n uel Vi ¡a' Rea l , jEm i lio: Casauo ya 
Alveroz, José Pinto Maestro; Tomás 
l'oral Pastcir, Ventura Argiiellp Ro-
inguez, Santiago Diez Gutiérrez, 
IJedro Moratiél Llugeros, Fulgencio 
Morrondo Pelayo, Claudio Garcia 
•'¿uijano, Manuel Gonzá lez Monja, 
Alipio Valdneza Sarmiento, Evlogio 
Pedro d é l a Fuente Martínez, Eduar 
'lo Pedro Gonzá lez Pastrana, E v * 
: l isto Fernandez Gonzá lez . 
No incluido, por cumplir los 2B 
«rtos con posterioridad ai 10 de 
•Mayo ú l t imo: F é l i x Alonso C i l . 
Incluidos por justificar la edad y 
vecindad: Angel Garcia y Garcia , 
Pei'gendno Hodriguez Sarmiento, 
Angel Arce Gómez , Pedro Antonio 
Delás Travadil lo, Emi l io Pérez Fer -
nandez, Francisco Nerpen y Queipo 
de L lano , José San Miguel Herrero, 
Manuel González Linacero, Wen-
ceslao Fernandez Garcia , Gregorio 
Garcia R o d r í g u e z , J o s é M." Luengo 
Martínez, Juan Alonso Caminero, 
Sotero Rico Robles, Clemente José 
P e l á e z Zapatero, José Fernandez 
R u i z , Onés imo Herrero Martínez, 
Beinardino Escanoiano Prieto, J o s é 
Vega Villalonga, Isaac Medarde 
Fernández , Cándido R o d r í g u e z Ma-
ta, Angel Joaqu ín Abreu Estrada, 
J o s é R ico R u i z , Expedito E l o y 
Moya R i a ñ o , Antonio Buron Mar-
tin, Celedonio Negrillo Coronj Gu-
mersindo Garcia Gutiérrez, H ipó-
lito Torrero E n c i n a , Pedro García 
de Hoyos, Emi l io Carrillo García-
Diego, Benigno Ferréro Franco, 
José Bernardo Calvo, Eduardo de la 
Fuente de la Infiesta, Ceferino Gar-
cía Alvarez, Pedro R u i z Sierra, 
Adolfo Barrera Gonzalo, Julio Diez 
Cuesta,; Pablo Gut iérrez ' Garc ia , 
Agapito Rojo L e r a , Eleuterio Diaz 
Olera, José Carreira R o d r í g u e z , 
J u a n Gervasi Fernandez, Isaac P e ñ a 
Ibañez , • 
No iñoluido ;ppr haber^bunipiído 
los: 25 años con - postériorídád; «K-10 
de Mayo .ú l t imo: Jesús García' R u • 
' Inoimdos- por. j usiificar~la edad y 
la vecindad: Mariano Gutiérrez L l a -
no, E m i l i o , R ivera . González , Do'si 
téo Muñoz de Luque, Manuel Amu-
n itegui Oria , Emi l io . Amunategui 
Oria, J e s ú s Zorr i l la Tarrero, R a m i -
ro Fernandez y Fernandez, Faustino 
Gerardo González "[Triarte, Manuel 
Quintaba de la Fuente, L u i s Gómez 
Alvarez, Jacinto González Gorda-
liza, Fortunato Velasco Recio, Oc-
taviano Gamazo Saez, Natalio R a -
mos I b a ñ e z , 
No incluido por haber cumplido 
25 años con posterioridad al 10 de 
Mayo úl t imo: Pedro Durruti Domín-
guez. 
Incluidos por justificar la edad y 
vecindad: Cándido Rodr íguez Gor-
don, Manuel R o d r í g u e z Gordon, 
Pedro Guillermo Mendoza E x p ó s i t o , 
Nicolás Antonio Ufano Calvo, Jul io 
Cordero Romo, Antonio Nalda Cala-
bozo, José R o d r í g u e z Españadero , 
Emi l io Garcia Sánchez , Laudelino 
Diez Fueites, Dionisio Esteban No-
villo, Nico lás Cesar García, Policar-
po Martínez y Martínez, Toribio 
González Cadenas, Faustino Gene-
rosos© Pis Cabeza, Federico Agui -
riano Villarabuz, Restituto Gonzá-
lez Barniedo, Francisco Gonzá lez 
L a i z , Santiago Santos Gallego, V ic -
torino Fernandez Alvarez, Ataña-
sio Iglesias Alvarez, Quinirio Gon-
zález Pisonero, M á x i m o Moráis L l a -
mas, Gaspar Moráis L lamas , F r a n -
cisco Santos Herrero, Manuel Menen-
dez Ramos, L u i s Meneudez Ramos, 
Angel Casas Avellanez, Isidoro Gó-
mez de A r g ü e l l o y Diez Canseco, 
J o s é Gómez de A r g ü e l l o y Diez 
Canseco, Pedro Pérez Dia , Hilario 
Diez González , Mariano G ó m e z Gar-
cía, Benito P e q u e ñ o P é r e z , Antonio 
Garcia Alvarez, Santiago Callejo de 
la Fuente, Benigno R u i z ' Robles; 
Alberto Cornejo Benito, .Gerardo 
Centeno Garcia, Francisco; Garcia -• 
Giménez , F e r m í n R o d r í g u e z Cayon, 
Miguel; Castró Fernandez, G i l F e r -
nández González , Fernando Goñza- > 
lez Diaz, Constantino Cantalapiedra 
Bayon, Dámaso Cadenas Zotes; L u i s 
Cadórniga González , Faustino Del- ' 
gado Fernandez; J ó s e Casas Táscoñ, ' 
-Jesús de la Varga Olmo, José Sanz 
Tablares, L u i s Corral R a m ó n . ' . 
No incluido por, nó'-justif icarse : 
claramente la edad: R a m ó n Gonzá-
lez Sánchez . ; 
Z Incluidos por justificar la edad y 
vecindad: Tomás Gonzá lez Fernan-
dez, Fel ipe Santos Huerta, Sanda-
lío Mansilla y Mansilla, Teófilo F e r -
nández Garcia, Cándido Gutiérrez 
de la R i v a , Marcelino Garoz Ara-
g ó n , Francisco Puente Martin, Ce l -
so L e c h ó n Pérez , N ico lá s Maudes y 
Maudes, Victoriano Puente Blanco, 
Francisco Gonzá lez Pérez , Daniel 
Merino del R i o , Eustasio Calvo y 
Calvo. 
No incluido por no justificar lá 
vecindad en forma legal: Francisco 
Aparicio Quintero. 
Incluidos por justificar la edad y 
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vecindad: Filiberto Rojas Gallego, 
Roberto Maiqnez Gonzá lez , Eduar-
do Matías Martínez del Blanco. 
No incluido por estar condenado 
y no haber cesado las causas de in-
capacidad: Mauricio Carlos Alvarez 
Blanco. 
Incluidos por justificar la edad y 
vecindad: Solutor Gallego, Victo-
riano Alaiz Gutiérrez , Manuel Ufa-
no García, José Gutiérrez Rueda, 
Uregorio Ordás Goyanes, José Ma-
n a Alba Quijano, Gerardo Suarez 
Pelaez, Desiderio García Blanco, 
Alfredo Castro Serrano, Florencio 
Herrera Alvi l lo , Fil iberto Morala 
Iban, Angel Villegas Bravo, Angel 
Arroyo L e s o ú n , Celestino Diez Cues-
ta, Benito Martínez Navarro, F é l i x 
Palacios ' Rodriguoz, Juan , Núí i ez 
García , Manuel Itiesco del Potro, 
Eugenio N ú ñ e z García , Desiderio 
A r a g ó n Gutiérrez, Raimundo Ro-
dr íguez del Valle, Antonio Migiie-
lez Mata, Serafín Fernández Moran, 
No incluido por no justificarse su 
verdadero nombre: Marcelo Pérez 
Nava. .'. - ., •' ' 
' No incluido por cumplir 25 años 
con posterioridad al 10 de Mayo úl-
timo: Timoteo Moran Fernandez. ." 
Incluidos por justificar la edad y 
la vooindad: Eduardo .Cost iñas Rie-
go, L e ó n i d e s ' Cifueñteíj. Castañón, 
Carlos Mainzhaiísén y Tejada, Ma-
nuel Santamar ía - A n d r é s , Eusebip 
Romo Raventós," Genaro Martiáez; 
Garran, Ársenio Arechavala-l l iye-
ra , Marcos Viejo Garcia, J o s é Viejo 
Gonzá lez , Leónides"Viejo Gonzá lez , 
Tovibio Rueda Volascó, Fernando 
RodWguez Alvarez, P e j r o Rodri-
auez Al^aiez , Mariano R o d r í g u e z 
Arce, Juan A rienza Fernandez, Joa-
quín Rob'.os Castro, Francisco Pa-
lau Vi l l ar , Aso lepiadés Martín Re -
dondo, Urbano Alvarez Verduras, 
José V á z q u e z Comiaux, José M." Ro-
bles Gómez , Nicolás Va ldés Gonzá-
lez, José Bragado: N u ñ o z , Arturo 
Martínez Criado, L u i s Aparicio Gúi -
sasola. 
No incluido por cumplir 25 años 
con posterioridad al 10 de Mayo 
ú l t imo Homobouo S a h a g ú n . 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: José Ovejero A b r i l , 
Manuel Duran Martin, Francisco 
Llamazares Villaverde, Salustiano 
Lafuente Ramos, Evaristo Robles y 
Robles, José L u i s F . Rebollos Gon-
zález , Vicente Alonso . Mart ínez , 
Inocencio Lezamiz López , Cipriano 
Gutiérrez Velasco. 
No incluidos por no justificar la 
vecindad legal: Fel ipe de J e s ú s A l -
cala Lozano, Pelegrin Quiros T a l a -
driz, Adolfo Segura Y u s , Federico 
Casado Aldea y Alicio do las Sedas 
Cristóbal. 
No incluidos por no just if icarla 
vecindad legal: Tomas Herrero y 
Francisco Moreno. 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: J o s é Zapatero Ciaba, 
Celestino Rea l Vázquez , Juan Es té -
vez R o d r í g u e z , Santos Gonzá lez í e -
rreras, Máx imo Sauriua Suarez, Mi-
guel Alvarez L ó p e z , Balbino Alegre 
R o d r í g u e z , Gregorio Melgar Santos, 
Felipe Ofalso R o d r í g u e z , Bonifacio 
Cano Garcia , Fernando Centeno 
Fernandez, Antonio Alonso Martí-
nez, Manuel J a l a r Pena, Francisco 
Rojo Galvoj-Francísco Cabrero G a i -
tón, Eduardo Alonso Gómez , Do-
m i n g ó Martinez Lafuente, El iseÓ 
Rodr íguez Lamadrid , León Lorenzo 
Adr ián , J v a n F l ó r é z . ' L a v a n d e r a , 
Claudio Martínez Martinez, Dionisio 
Domingo Vil lanueva, Antonio R e -
dondo Blanco^ Maximino Gonzá lez 
Castro, L o p e ' Alvarez Mart ínez , 
José R o d r í g u e z Vega, T o m á s Garcia 
Crespo,' .Santos B a r r i a l o s - T a s c ó n , 
E l i a s Garciá Bonavides, Leonardo 
Leonor Martin, . Florencio. • Posada 
Enriquez, Mijjael Marcos Reguero, 
Aniceto Calvo Esteban, -Elias -del 
Rio Pérez , J u l i á n Pérez L l a m a s , 
L u i s R o d r í g u e z Fernandez, Isidoro 
Sierra Ferrera , J o s é Fernandez 
Diaz, Angel Martinez Gonzá lez , 
Pablo Garcia Sanz , . Ju l io Alonso 
Garcia , José Zumo Pérez , Seyerino 
Azuara Esteban, F e r m í n Miguel de 
la Morena; Gines Barriales T a s c ó u , 
E(notorio J o l ó n Martínez, Rafael 
L ó p e z S i m ó n , Luc in io Laso Rodr í -
guez. 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: Marcial Barro Garc ia , 
Germán Madroñeró L ó p e z , Ricardo 
R u i z Gutiérrez . Manuel Garcia Mar-
tinez, Pablo Gago Alonso, Albi i •,, 
Herrero T o m é , Femando Sugriv;., 
Lapíquo , Andrés Lorenzo Delga.: , 
Adolfo Fernandez Nava, Mig: , ¡ 
P é r e z B'azquez, Prudencio GDIIKI 
lez Sarriá, Juan R o d r í g u e z LOZÍI¡: . 
Sergio Marlinez Mantecón, F i a m 
co Diez Rubial; Fel ipe Rom,, 
Alonso, Gregorio Martin Casas, 1;, 
cardo Lopt'z Gancedó , J u l i á n L-
quierdo R i d r i g iez, Justo San Su.! 
vador Corles, Manuel Escotet Cuetr.. 
Ensebio Torrecil la Parodi, Juan ii> 
Urzaiz Duran. 
Incluidos por just ificar la edad y 
la vecindad: Eugenio de Murga Ba-
tos, Alfonso Mnrtin Pérez , Raimun-
do Laso de la Vega, Frávicisco-Airón 
de Castro, Balbino Herrero R u i z . 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: Jul ián Samaniego y 
Gomiz do Bonilla, Vicente Sanz ri-
la Garza; Lorenzo P é r e z de Miguel, 
J o s é Colas Torres; J o s é Miguel Bra 
gado, Eduardo Zuázua Gaztelo. 
incluidos, por ' justificar la edad y 
la vecindad: Domingo Berreo, I n 
dart,. José Pascual Mart ínez , H e r 
menegildo Mera Uurbano. 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: Zacarías Fernando;-
R o d r í g u e z , Antonio Martinez Gon-
zá lez , ; Francisco G i m e n ó Berna. 
Víc tor .Suáñez P á z ó s ^ G u i l i e r m o i le-
rino.Mecd. . . f i , ' - y . . •, -
l o c l u i d ó s por justificar la edad y 
la vecindad: Manuel L á n z ó n Art i -
gues,' P i ó Cela-Fernandez, Nicolás 
Albertos Gonzalo, Ju l io -Navascuer 
Revuelta, Antonio. Moreno V'cens, 
Diinas R o d r í g u e z D i á z ; 
Incluidos por jvwtificü'-" l'Á'edail- y. 
la vecindad: Pol icarpó Vega Garcia, 
J e s ú s P i c ó n L ó p e z , Jul io Pérez N ú 
ñez , Isaac Alonso Blanco, Joso 
Moya Herrero, Esteban Barroso de 
la Fuente, J o s é Y u s te B lázquez . 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: José R o d r í g u e z Hermi 
da, Vicente J i m é n e z y Mas, Ruperto 
J i m é n e z y J i m é n e z , R o m á n Martiu 
Herraez," Clemente Santos Martint-z 
Baltasar Cuevas de la Iglesia, Anjí '1 
Castro Alonso. 
Incluidos por justificar la edad y 
la vecindad: Donino R o d r í g u e z P i n 
do, Eugenio de Lucas R í o s . 
Incluidos por justificar la odad y 
•i vooindad: César Contreras Due 
M¡\S, Pedro Serrano Piedeoasas, A n -
>nio de L u c a s Llórente, Manuel 
.'¡iroía y Garaia. 
Incluidos por justificar la edad y 
a vecindad. Aurelio Ramírez Oon-
, rtltiz, Alfonso Bapallo Vera. 
Incluidos por just ificar la edad y 
1,1 vecindad: Modesto Medina Bravo, 
iíafael A l varea Q-arcia, Antonio 
i ¡ueimade'os Viéi tez , Benito Zurita 
i ¡arcia, Hugo Miranda T u y a , Aure-
üano Mart ínez Alvarez. 
ü o incluido por no justificar la 
vecindad legal: J u l i á n Alvarez l í e -
.¡ondo. 
Incluido por justificar la edad y 
vecindad legal: Fel ipe Cimas Gago. 
Los S a i n o s de Luna 
No incluidos por no justificar la 
• dad ni la vecindad legal: J o s é Sua-
iez Suarez, Manuel Moran Diez , 
Kduardo Moran Diez, E l o y Grároia 
Alonso,.Florentino Soto; Casta&óu, 
Hanignp G-arcia: y Garoia, Antonio 
López Fernandez y José- Suarez 
'¡arela. - - - •• 
No. incluido por no justificar la 
edad y vecindad: . .David Alvarez 
• rutierrez. 
MdnsiUa de ¡a i Muías 
Ñ o incluidos: - Miguel G o n z á l e z 
' íodr íguez , Luciano Fernández Ve-
4*, Pedro Martínejc. Kodriguez. No 
iustifican la edad, edad y vecindad 
y edad, respectivamente. j . 
Incluido: Manuel García Pinto, 
justifica la edad:y vecindad, j " f 
MawiUa Mayor • 
' Incluidos: Máturino Bello Marti-
'«z, Fol iciauo Somero J ienáv idés , 
• H-rardo Diez Mateos, Va len t ín E o -
'•'iguez Fernandez, justifican la 
•'dad y vecindad. 
MoHnaseca-
Incluido: Gonzalo Alvarez F r a n -
.¡•millo, justifica la edad y vecindad 
Murías de Paredes ^ 
Incluidos: Pedro Díaz T o m é , 
í i i intin Gonzalez'Mallo, Mareos Ro-
iríguez Ortlz, se justifica la edad y 
ecindad. 
No incluidos: Gonzalo Gárcia 
; tiadrillero, Manuel García Cuadri-
oro, Eduardo Gonzá lez , Luciano 
'onzalez, Leopoldo Robla Porras , 
T o m á s Fernnndoz Rubio. E l piime 
ro, tercero y cuarto, no justifican la 
edad; el segundo, no justifica 1» ve 
cindad; el quinto, no justifica la 
edad y el sexto, no justifica n i edad 
ni vecindad. Eutiquiano Rojas Or 
dás, Sabino Porras García , Munnel 
Soidáu Alvarez, Enadio Valcaree 
Garcin, Máx imo Calzada Rubio 
Benlura Rubio y Rubio, no justiti 
can la vecindad. 
No fxclnidos: Joaquín Rubio A l -
vaiez, Arcadio Rubio Rubio. No se 
justifica la residencia por más de dos 
aüc-s fuera del Municipio. 
Noceda 
No incluidos: Secundiuo Díaz 
García, Tomás Cobos R o d r í g u e z , no 
tienen la edad necesaria y no justi -
fican la vecindad. Juan Vega Gago, 
justifica la edad, pero no la vecin-
dad. Francisco García Gonzá lez , 
Manuel Aluarez Diez, Isidro A lva -
rez Garc ia , no justificad ni edad ni 
vecindad. Manuel González Rodrí-
guez, no justifica la vecindad. -
1 ncluido: Lorenzo Arias Diez, se 
justifica la edad y vecindad. 
Excluidos: Pedro Arias Arias , 
Pedro G ó m e z Arias , Lorenzo Arias 
Rodr íguez , Víc tor . Garc ia Fernan-
dez, Manuel. E s p a ñ a Alvarez, A n -
tonio Fernandez Garcia , Francisco 
Alonso,Alvarez, Manuel Mplineroy 
Molinero, Juan' .Francisco: Rodri-
guezj ho tienen la edad necesaria. 
•V--' Oencía ,,;::'-"V''V-:--.,V 
. Incluidos: - Antonio Fernandez 
Fernandez, Casimiro Gonzá lez Mallo 
Antonio Iglesias Garc ía , José- Ro-
dr íguez Cobo, - Clemente S á n c h e z 
Garcia, Segundo San Miguel R u b í n , 
Serafín San Miguel R' ib ín , Manuel 
Ferreiro García , Frañc i sco Alvarez 
Alvarez, Pedro Aira Mart ínez , A n -
tonio Fernandez J e s ú s Fernandez y 
Fernandez, B e n j a m í n Fernandez 
R é g u e i r o , Emi l io Gallego Fariñas , 
Fidel Gallego, José Neira Regueiro, 
Domingo Neira Regueiro, Víctor 
Neira Creces, Belarmino R o d r í g u e z 
Doral, Manuel R o d r í g u e z Doral, 
se justifica la edad y vecindad. 
No incluido: J o s é Pellitero Galle-
go, no justifica la vecindad. 
Oseja de Sajamhre 
Incluidos: Francisco Vega P i ñ á n , 
Moisés González Diez, Gabriel F e r -
nandez Gonzá lez , Benito Vega 
Bayón , Inocencio Alvarez Pifian, 
Aqui l iüo Diez y Dina, justifican la 
edad y vecindad. 
Palacios del S i l 
No incluidos: José Ferrero C h i -
l lón, J o s é Garc ia Pérez , Paulino 
Gonzá lez Otero, Emil iano Martínez 
Martínez, J o s é Blanco Carballo, no 
justifican los requisitos legales. 
Pajares de Ion Oteros 
Incluidos: A g u s t í n Paniagua Alon-
so, Víctor Polantinos Santos; Mel-
quíades Garrido Gallego, N ico lá s 
Garrido Gallego, José R o d r í g u e z 
A n d r é s , José Santos Chamorro, jus-
tifican la odad y vecindad. 
No incluido: Salustiano Ojerodel 
Valle, no justifica la edad. 
Excluidos, T o m á s Fernandez G a -
llego, Venancio Cachan Madruga, 
Porfirio Redondo González , por jus-
tificarse el fallecimiento. Manuel 
Prieto Lozano, Andrés Rodr íguez 
R o d r í g u e z , por no ser vecinos del 
MunioipioVni.c.oriocidosen el mismo. 
No éxclt i idós: Joaquín . Garrido 
Gallego, Mateo Gallego Blanco, por 
justificársé haber perdido- ía vocin-
dad. ' - . ; - . ; ' • ;•• v ; y ; ' 
77 : ' Paradmeca • 
Incluidos: Emi l io Gutiérrez Abo-
lla, -Máximo Abella T u ñ ó h , Belar--; 
m i n ó Mánríz Rodriguez, Constáut i -
n ó . A l b a Poncela» , Cecilio;' Arias 
Gonzá lez , José "Vilo'r Alonso, B a l -
tasar Poncelas Vi l lar , Roque.. G o n : 
za léz Poncelas, Ildefonso AlbávPón-
celas, Ricardo' Poncelas Gut iérrez , .. 
Br indis Poncela Gut iérrez , F a b i á n : 
Barredo Fernandez Domingo; Gon-
zález , se justifica la edad y vecin-
dad. ^7*;= :-y:'vy:'H!'-.:';;:;^;v;:.:;"-
Excluidos: Dar ío Garc ia Gutio-
rrez, E l i a s Abella.Alba, Pedro Saa-
vedra D í a z , Cario- Mallo Alonso, 
Alfredo G o n z á l e z , Santos Rodrí -
guez Santin, J o s é Lorenzo Cerezá! ez, 
F é l i x Fernández Fernández , Manuel 
Alvarez Merodo, Manuel G o n z á l e z , 
y Gonzá lez , por justificarse no tener 
la edad legal . 
No excluidos: Fructuoso G ó m e z , 
Antonio Barredo Blanco, Pedro B a -
rrado Blanco, Apolinar Alba A l b a , 
Sotero L ó p e z G o n z á l e z , J e r ó n i m o 
- a 
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Alba tíaieírt, Juan Fernán.ie¡4 y F e r 
Uiiuiaz, Manunl Feinandijz Rorh'i-
^aez, Jiudesindo Aballa Poncelas, 
Adolfo Rodriguez Santin, Gabtno 
ttonzulcjz Garoia, Carlos Fernandez 
Sandn, por no justificarse legalmen-
te los motivos de la exc lus ión que se 
solicita. 
Kxoluido: Isidro Dia/. Rubio, por 
no tener la e lad necesaria. 
Ponfeirada 
Incluidos: L u i s Zorril la G o n z á 
lez, E l í s eo Peral Montes, F é l i x Gran 
cedo Cúbelos, Francisco Barto lomé 
Portugiu-s, Aquilino Cobos Pozo, 
Joaqu ín Goazalez Gómez , Severia-
no. Resina Moya, Federico L ó p e z 
Brea, Mariano Godón Pérez , Miguel 
Sevil la Martínez, J e s ú s Macías Gon' 
zalez, Rogelio Diez Vizcaíno, Anto-
nio Rodríguez Capelo, Va len t ín In. 
cógn i to del Campo, Antonio Ral lo 
Jaftez, Manuel Méndez Garabito, 
Miguel Diez Vizca íno , Adelino G i : 
ron L ó p e z , Dionisio Várela Pérez , 
L u i s Carballo L ó p e z , Carlos Ortiz 
de U .-bina, justifican la edad y ve-
cindad; Francisco Martin Mateos, 
Joaqu ín de Castro Castedo, J o s é R i -
vas Llanos, José Pérez Fernandez, 
Aurelio Lopes Valcaroe, Aurelio 
González .Méndez , Benito Martínez 
Juárez , Cecilio Ja&ez Becerra, Car-
los Méndez González,- Francisco Mo-
: ran A l v a r e z í Francisco Meiidez;Gqn-
zalez, Alfonso Courel González , 
Gonzalo Alvarea Alvarez, . Ju l ián 
¡ L ó p e z Martínez, José Cangas . Mar-
t ínez , Pedro Alvarez Cangas, J e s ú s 
González Alvarez, Miguel González , 
Manuel Fernandez Morera, Luciano 
González Mart ínez , Nicanor Gonzá-
lez Rodr íguez , Perfecto Gonzá lez 
González , R o m á n Nuftez Alvarez, 
Salvador Blanco, Rafael Gonzá lez 
Benavides, se justifican los requisi-
tos legales; Manuel Vega Fernan-
dez, Lorenzo Alonso, Cecilio Fer -
nandez, Manuel Barredo Fuente, 
José Pérez Fernandez, Miguel Gar-
c ía R o m á n , Daniel Martínez L ó p e z , 
José de la Fuente A c e b é s , Antonio 
Blanco Huerta, Ricardo Corral Ro-
dr íguez , José Várela Carballo, A n 
tonio Viias Carreño, Juan Ovalle 
N u ñ e z , L u i s Fernandez Martin, An-
tonio Cuesta Cordero, Julio Codón 
Fernandez, Mr.ximino Panizo Re-
guera, Leouoiu Mar', inez Fernandez, 
Ambrosio Martinr-z Fernandez, Joa-
quín Martínez Fernandoz, Manuel 
Amigo Prada, Vicente Juárez F i e 
rro R a m ó n Gallego Fernandez, J e 
siis Martínez, Manuel N u ñ e z Rodrí-
guez, Adelino .Sobvin Pradra, Pe-
dro Can-era Gallego, Pedro Bello 
Prada, Ramón Reguera D o m í n g u e z , 
Leoncio Alvarez Arias, Juan Gar 
cia Fernandez, J o s é Rodriguoz Go 
mez, J o s é Fernandez Alvarez, Ma 
nuel Gutiérrez Alvarez, Fulgencio 
FriMandez .Garciri, Angel F e r n á n 
dez, Jesús Fernandez Pérez , Neme-
sio Duran Pérez , Lucas Quindes Pé-
rez, R a m ó n Folgueral Folgueral, 
Vicloriao R o d r í g u e z C u e l l a s , Cecilio 
R a m ó n Martínez, V ícenteFernandez 
GonzaUz, . Venancio Martínez Car-
ballo, Severino Sierra Fernandez, 
Faust ínp Martínez González , Loe-
poldo Corral Sierra, J e s ú s Fernan-
dez Martínez, Emi l io Blanco Gonza 
lez, José Fernandez Fernandez, Ro-
gelio Gómez Buelta, Saturnino Re-
guera Prada, Juan Goníez Buelea, 
David Colleja, Prada, León Calleja 
Reguera, Antonio' Alvarez Vidal , 
José Martínez Vega, Andrés Marti-
noz Juárez , Aurelio G o n z á l e z Men 
dez, Perfecto Gonzá lez González , 
Pedro" González ' Marqués, ' Daniei 
Villaputíj Gónzalb Álvarez;AlvareZ¡. 
B e n j a m í n ' Jañez.- .Tabüyo,":Antonio. 
Jafiez;Tabuyo, Cecilio Jaftez Bece-.. 
rra¡ Juan: Manuel Merayo Merayo;; 
Manuel Oballe -Merayo, Benito Üba-
l ié Merayo, J u a n . Reguera Merayo, 
justifican la edad-y véc índád;; ' 
E l vocal D. Isaac Alonso, vota no 
debe incluirse y si desestimarse en 
totalidad la reclamación de D . Ho-
racio L ó p e z , referente a la inc lus ión 
en las listas electorales de 108 indi-
viduos, formulando voto particular 
por no acreditarse la edad con la 
certificación del Juez municipal o 
con 1A cartilla mitilar, documentos 
únicos que sirven para ello, s e g ú n , 
entre otras varias, la Rea l orden dé 
18 de Febrero de 1920; ño haberse 
presentado tampoco con la solicitud 
de inclusión el documento en que 
ahora se pretende estimar; justifica-
da dicha edad, y s í haberse extendi-
do coa fecha de ayer por un oíit in; 
de la Secretaría del Ayuntamiento v 
por un Alcalde accidental, asi coi; ;, 
presentada hoy, no por el reclaimui. 
te, ni por los individuos de cuya in-
clusión se trata, y sí en mano per L-i 
aludido Alcalde accidental; por qua 
es una certificación expedida por un 
funcionario que no tiene facultail 
para certificar de la edad, y ademán 
la certificación que de esta se dá uo 
es exacta toda vez que no se le asig-
nan en olla a cada individuo más 
que el número de años , sin meses ni 
días, o lo que es igual, sin la fecha 
de nacimiento; por que además tal 
certificación es una sola para los cien-
to ocho individuos, no solicitada por 
éstos , y estas solicitudes en globo 
solamente pueden pedirlas las Aso-
ciaciones y Entidades lagalmente 
reconocidas en nombré de sus aso-
ciados o e l e m e n t o s integrantes. 
Cuando se trata de un particular y 
de individuos que no pertenecen a 
talas Asociaciones, ni es vá l ida ¡a 
solicitud global de documentos para 
acreditar el derecho de inclusión, 
solicitud que en el. caso que nos 
ocupa no.ha existido n i ; individual 
ni global, n i es vá l ida la oertifica-
ción global así expedida, s e g ú n el 
húmero d é la Real" orden de 22 
dé Agosto úl t imo; pór.qüeihábiéndo-
se coheedidó.: un plazo, 'para,lá pre ' 
sentación de las reclamaciones docu-
mentadas, fuera dé. dicho plazo no 
son ádtnis ibles documentos; por que 
procediendo las listas que para este 
Censo ha confeccionado Estadíst ica 
d e r p a d r ó n dé vecinos, no se explica 
bien que estos individuos no estén 
iucluídos .en dichas .listas,; y sin em-
bargo se certifique ahora por el ofi-
cial del Ayuntamiento, con referen-
cia al mismo padrón que s irvió de 
origen a aquellas listas, porque lo 
qne por oficio del 2 se le pidió al 
Sr . Alcalde fueron los documentos 
que hubieran podido presentarse con 
la solicitud y hubieran sufrido ex-
travío, uo uua certificación confec; 
cionada en el d ía de ayer. 
No incluidos: J e s ú s Barredo Vn 
reía, L u i s Girón L ó p e z , Victoriano 
Girón L ó p e z , Pedro Alvareü Can-
gas, J o s é Cangas Martínez, Gonzalo 
Alvarez Alvares!, Ju l ián L ó p e z Mar-
unoa, Francisco Moran Alvarez, i 
i 'arlos Meudtaz tíonx í lez, Isaac A l -
varez Alvarez, Nicanor Gonzá lez 
ü o l i i g u JZ, Bauito Mirtinez Suarez, 
(¡diiito J o s é Barrado García , ao jus 
¡ifican la vecindad; José Sanchoz 
Haza, uo justifica la edad; Germán 
Martínez R o d r í g u e z , no tiene la 
edad necesaria; Camilo Barredo Gar-
cía, José Ferreiro Vasooy, T o m á s 
Blanco Blanco, Urbano Carballo Ro-
ilriguez, Antonio Folguqral Balboa, 
José González Rodr íguez , Francisco 
de la Iglesia Esteban, Eusebio Mar-
tínez Martínez, Agapito Fernandez 
Zamorano, Lorenzo Mart ínez F á -
lagan, J o s é P é r e z Celeiro, Tomás 
de los Cobos Alonso, Antonio Fer-
nandez Cañedo, Carlos San R o m á n 
liasilla, Herminio Cueto Lozano, 
Manuel Moran de Prada, Lorenzo 
Vidal Pacios, Mateo Gonzá lez Be 
na vides, no justifican los requisitos 
legales; Gandido D í a z Torres, E m i 
lio' D í a z Moldea, Juan Fernandez 
Alvarez, Francisco La iuez Ros 
Isaías Maclas Maclas, Pedro N u ñ e z 
Kuñez , Angel Granja Rodr íguez , 
Alejandro Blanco Blanco, Antonio 
Gómez Fierro, Alfredo Gutiérrez 
López, Angel Gallego Prada, Pedro 
Rodríguez Barba, Fernando Garre 
ra Fierro;-. J o s é Fernandez, Angel 
Gutiérrez Feraanduz, J o s é Gutie, 
nez* Alvarez, Manuel S á n c h e z , G a -
- bino' Gonzá lez , Francisco F e r n á n 
dez Gutiérrez , Manuel Fernandez 
Pérez, Pedro Gómez Pérez , Jaime 
Arias Folguoral, Antonio Folgueral 
Rivera, J o s é Fernandez Folgueral , 
• Daniel Regueral Prada; • - Alfredo 
Prada Arias , J o s é Panizo Oviedo, 
Alfredo Calleja Fernandez, Manuel 
Pérez R o d r í g u e z , Andrés Alvarez 
Alonso, A g u s t í n Cctlleja Calleja, F e 
Upe Martínez Vega, Alfonso Courel 
González, J o s é Cangas Martínez, 
José L ó p e z L ó p e z , J e r ó n i m o Calleja 
Arias, Manuel Merayo Mérayo, J e r ó 
uimo Merayo Merayo. l í o justifican 
la edad. 
P á r a m o del S i l 
Incluidos: Paulino Gonzá lez Ote-
ro, se justifican los requisitos lega 
'es, Olegario D í a z Porras, por las 
mismas razones que el anterior. 
No incluidos: Josó Alvarez A l -
fonso, Gerardo Gabeia Méndez , no 
justifican los requisitos legales. 
Puebla de Lillo 
Incluidos: Pedro Diez Getiuo, 
Eugenio Mateo Fernandoz, Manuel 
Mediavilla Moreno, Angel Fernan-
dez R o d r í g u e z , Hormenegildo Fer-
nandez G a r 'ia, Bienvenido Garc ia 
Fernandez, Cándido Sierra Diez, 
J o s é Gonzá lez Ifernandez, Ramiro 
Tascon Tascon, Moisés Fernandez 
Gonzá lez , Auatolio Merino Rodrí -
guez, Lorenzo Tascon Robles, jus-
tilican los requisitos legales. 
No incluidos: Daciauo Fernandez 
Arenas, José G ó m e z L á m e l a s , Lo-
renzo González Gómez , Gumersin 
do S á n c h e z -Llamazares, Servidio 
Grandoso Diez, no se justifiaah los 
requisitos legales. 
Puente de Domingo Florez 
Incluidos: A g u s t í n Barba Casado, 
Augusto Casal Sierra, Benito Pacios 
Alvarez, Teóf i lo R o d r í g u e z Casta-
üé , Amando Vida! Losada, Loren; 
bo Alvarez Alvarez , Antonio Ro-
dríguez; Secuudino Méndez Terrne 
non, Esteban G ó m e z García , José 
Bello Jerez, Rodrigo Fernandez 
Garoia, Raimundo Termenon Go' 
mez, Garvasio D o m í n g u e z , E Gerar-
do Oviedo N u ñ e z , Rogelio L ó p e z 
Losada. Marcial Gorooba Vidal,- F e 
lipe D o m í n g u e z González , .Faustino 
Vidal Ramos, .justifican la edad y 
vecindad. . • 
No incluidos: Vicente D í a z Air 
varez, Rafael Blanco, Bautista San: 
chez S á n c h e z , Gregorio Migue l éz 
Martínez, Juan Oviedo Alvarez 
J e s ú s Oviedo Alvarez, Benito LO' 
pez Ojea, Eduardo Vidal Yebra 
Victoriano Blanco Estevez, Loren' 
zo Pedrosa, Víctor Cuadrado, S in 
foriano D o m í n g u e z , J o s é García 
Fernandez, Antonio A varez Go 
mez, Luciano Gómez Vázquez , Ma 
ximiliano Rodn'guéz Posada, E v e 
rai'dp Alvarez Alvarez, Juan B l a n 
co, Santos Blanco, Domingo F e r 
naudez Valle, Rogelio Gonzá lez 
D o m í n g u e z , Secumlino Carrera L ú 
na, E l o y Garcia N u ñ e z , No just iü 
can los requisitos legales. 
No excluidos: Amando Arias Vaz 
quez, Jul io Arias Vicente, Angel 
Garcia y García, Francisco Méndez 
Alvarez, Seraf ín R o d r í g u e z Carba-
jo, Manuel Val iñas Garcia , Aman-
do Arias Vicente, Juan Centeno 
Blanco, J o s é Garc ia L ó p e z , Juan 
N u ñ e z Aballe, V í c t o r S á n c h e z 
Arias , Antonio Alvarez Pérez , E n -
rique Termeuon Sierra, Ricardo 
Pacios Alvarez , Antonio Alvarez 
Parra , Domingo Alvarez Moran, 
Leopoldo García Alvarez, Victori-
no Alvarez Garc ia , L u i s Méndez 
Alvarez, Bautista Méndez Blanco, 
José Oviedo Termenon, Benito G ó -
mez Oviedo, Marcelino R o d r í g u e z 
Garcia, Manuel Prada Blanco, Ma-
nuel R o d r í g u e z Garoia, Isidro G a r -
cia Ramos, Severino Vil lar Garc ia , 
Sergio Ramos Vázquez , Baltasar 
Oviedo Anta, Nicanor García Gó-
mez, V i c t o r i n o Garcia P é r e z , 
Pedro; Crespo Blanco, C e s á r e o 
Lorenzo, Enr ique Gómez Rodai-
guez, Severino Moldes Barba, So-
oundino Lorenzo Yanez , por no jus-
tificarse legalmente los motivos de 
la exc lus ión . . 
Excluidos: Mateo Herrero Lorenr 
zo, Francisco Blanco E x p ó s i t o , P r i -
mo Fernandez Fernandez, Antonio 
León Fernandez, Bernardo. L ó p e z 
Velasco, -José Valoarce Velasco, por 
justificarse el ía l l ec imiento de los 
mismos. • 
Rabanal del Camino -
Incluidos:. .Juan D o m í n g u e z del 
Ganso, Juan Cordero Pérez , se jus-
tifica la edad.y vecindad: 
Reyero -
Incluido: F ide l Arenas F e r n a n -
dez, justifica la edad y vecindad. 
Riaño 
... Incluidos: Vidal A l varado F e r n a n -
dez, Isidoro Alvarez Alvarez, L u -
cio García Pérez , Leonardo Tejoi i 
na Rodrigaeí : , Posidio Diez A l v a -
rez, José Garc ia Valle , N ico lás Diez 
Gutiérrez, Orencio Diez Gut iérrez , 
justifican la edad y vecindad. 
Rioseco de Tapia 
Incluido: Victor Fernandez A l -
varez, justifica los requisitos lega-
les. 
No incluidos: Emi l io de Celis A l -
varez, Jul io Suarez del Corro, José 
María Coca G o n z á l e z , Juan Diez y 
Diez, por no justificarse los requisi-
tos legales. 
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Hodiezino 
Incluidos: Venancio Castaíion Ba-
yon; Alfredo Oastañon Rodriguez, 
Santiago Castañon Roflriguez, GH 
briel Baj'on Castañon, Fianciseo 
Rodr íguez Castañon, Julio Rodri 
guez Rodiiguez, Raimundo Suarez 
Rodr íguez , Juan Viñaola {jrutierrez, 
Antonio Alvarez Suarez, Marcelino 
Alvarez Peri íandez, Dionisio Moran 
Diez, Jesús Gonzá lez Castañon, G a 
biuo Alvarez Moran, Ricardo G u 
tien ez Vega, Daniel G-aroia Alonso, 
Cipriano Moran Bayon, Joaquín 
Tascon Vega, Gregorio Tascou Ve-
ga, Antonio G o n z a l u z Alvarez, 
Constantino González Suarez, A n -
tonio Rodr íguez Viñne ia , Benigno 
Cañón Diez, Manuel. Cañón Diez, 
Jacinto Cañón Diez, Emi l io Cañón 
Martínez, Manuel Barrio Cañón, 
Scveriano Moran Cañón, Gervasio 
Martínez Moran, Baltasar González 
González , Paulino Gonzá lez Ro i r i -
guoz, Dionisio Gutiérrez Mbran, 
Froi lán Prieto Cañón, Patricio Prie 
to Martínez, Alfredo Rodr íguez Diez, 
Pedro González Palomo, Pedro G u 
tierroy. González , Jei 'ónimo Suarez 
Suarez, Angel Suarez Suarez, R i 
.. cardo González R o d r í g u e z , Germán 
:• García Alvarez, E m i l i o Fernandez 
Fernandez, Fel ipe Fernandez F e r 
nandez, Juan Alvarez Alvarez, A n . 
tonio Alvarez González , Luborio 
• Diez González , Nicanor. Gonzá lez 
Viñuela, Nemesio Bayon Diez, Ma-
nuel Arias Ballejo, Fernando Cobos 
Bayon, Laudiuo.Fernandez Garci» , 
Amador R o d r í g u e z Gutiérrez, Mi-
guel Fierro Cadenas, T o m á s L ó p e z 
•García, Luciano L ó p e z Moran, A n -
toliano Cebalios Castro, justifican la 
edad y vecindad. 
No incluidos: J o s é Toscano Soria, 
Francisco Sitares Escalada, Manuel 
Canal , Cayo Vicente Arroyo, Ber-
nardo Fercandez, Santos Carballo, 
Colomán Velascó, Victoriano Alun; 
so González , Antonio Garre R e x , 
Marcelino González , Bautista R o 
driguez, Salust iáno Alonso Fierro, 
Tomás Alcalde Espinaco, Germán 
Losada Dieguez, J o s é Vega L o m -
bardía, Femando Carballo, Abelino 
González González , Manuel Rodrí -
guez González , Manuel Campelo, 
Céiar A ' ias Duran, Cecilio Amo 
Muñoz, Paulino Gutiérrez Gutié-
rrez, Castor Gonzá lez y González , 
Germán S á n c h e z , J o s é Prieto Ca 
ñon, R n m ó u González Gonzá lez , 
Enrique García Ramos, Abundio 
Martínez Madruga, Víctor Antón 
M e l i u á , Crisauto Rodríguez , José 
R o d r í g u e z , Modesto Martínez y 
Martínez, José Fierro, Antonio L ó -
pez San Maivin, Antonio Rodrí-
guez, Fel ipe Falagan Panero, José 
Vega, Secundino González Gonzá-
lez, Valent ín Gobantes, Joaquín 
Bodas del Pozo, José G i r c i a ' y G a r -
cía, Pedro L ó p e z y L ó p e z , Franc i s 
co Diez L ó p e z , Antonio Montes,Pe 
dco Perniche Durantez, Juan Cañón 
Gutiérrez, Bernardino G o n z á l e z 
González , Pedro González Fernan-
dez, por no justificar los requisitos 
legales. 
Excluidos: Domingo Alvarez A l -
varez, J c s é Cañón Gutiérrez , E l i a s 
Fernandez Alvarez, BVancisco Gar-
cía Prieto, T o m á s Moran Diez, A n -
tonio R o d r í g u e z Martínez, Manuel 
Bayon Tascon, Mateo Gorospe, A n 
tonio Alvarez Rodr íguez , Lorenzo 
Cañón Martínez, l í i m ó t i García Mo-
ran, Nicanor Gonzá lez Alvarez, Ma-
nuel Moran Moran, Rafael Rodrí -
guez Moran, Angel García ;Fernan-
dez, por justificarse el fallecimiento. 
No excluidos:- Matías Gonzá lez 
Alonso, Paulino Alvarez González , 
Antonio .-Amigo Val l inas , Ju l ián 
Barrio Fernandez,; Manuel Alvarez 
Bayon, Jenaro González Martínez, 
Cáudido Fernandez Bernardo, Vic-
toriano Fernandez Cañón, J u l i á n 
Fernandez Rodr íguez j Manuel-Gar-
cía Tascon, J u l i á n Martínez Cañón, 
Silverio Alonso R o d r í g u e z , Jenaro 
Alvarez R o d r í g u e z , Manuel Cañón 
Barrio, J o s é Cañón Gutiérrez, Brau-
lio Cañón Martínez, Tomás Cañón 
Martínez, Arsenio García Cañón, 
Emil io Gutiérrez Fernandez, E leu-
terío Mart ínez Cañón, E l i a s Martí-
nez Mart ínez , Crescencio R o d r í g u e z 
Cañón, Esteban Rodriguoz Gutié-
rrez, Leonardo Rodr íguez Martínez, 
Manuel R o d r í g u e z Martínez, Fede-
rico Blanco Fernandez, Alfredo 
Diez González , Jenaro Aparicio 
Campos, J o s é Martínez García , E s 
tebau López Agudo, Evaris to Alón 
so Quintero, Santos Antolin Gaivi:-
Antonio Birre iro L ^ i j o , Amado 
Bayon Fnniaadez, J o s ó B i y o n Gon 
zalez, Rufino Cabañas Nogal, Nar-
ciso Fernandez R o d r í g u e z , Juar 
Gordou Méndez , Tomás Ig l e s ia 
GonzaTez, Pedro Juárez Cruz , Julii . 
Martin, Miguel Morguillas Rniz . 
.Jesús Palacios Abular, Anreliano 
T o m é Merino, Lorenzo Fernandez 
Rodr íguez , Conceso Martínez, C i -
priano Maitinez Diez, P l á c i d o Al-
varez Cañón, Jenaro Bayon Martí-
nez, Eduardo Cañón Gutiérrez , Vic-
toriano Cañón Gutiérrez, Gabisio 
Cañón Martínez, Fel ipe Fernandez 
Gonzá lez , Claudio Gonzá lez Rodrí-
guez, Joaquín Gutiérrez Fernandez, 
Mateo Martínez Cañón, Barjami!) 
Martínez Moran, Manuel Rodríguez 
Cañón, Nicasio R o d r í g u e z Gutie 
rrez, Leoncio R o d r í g u e z Martínez, 
Segundo R o d r í g u e z Martínez, Juan 
Diez Balanzalegui, Restituto l ío-
drigoez Carbajal, . Ensebio Conce|0. 
Adalberto Muñiz Alonso, Ernilin 
Abella Alvarez, Miguel Alvares 
Bayon, José Barata, F é l i x Bayo« 
Aguirre,. Lucio1 Bayon Fernandez. 
Joaquín Bayon Tascon, Anastasio 
Cogollar, Manuel González Fernan-
dez, Manuel Herrero Fontecha, An-
tonio Juárez- Cadenato, Higimo 
Juarro; Gerardo Melón,. Fiorez, -' 
José" Moya Toca,. José . Pargas Por-
nas, Mariano Ternadijos, por no 
justificarse los motivos para su. ex-
c lus ión. . • 
v . Babero 
No incluidos: Perfecto Vázquez 
D i é g u e z y Rosendo Arrimada Sán-
chez, por no justificar documental-
mente edad ni vecindad. 
No excluidos: Andrés Alvarez Ro-
dr íguez , Tranquilo Blanco Fernan-
dez, Dimas Estalayo Valdés , Floria-
no Fernandez Diez,: L u i s González 
L u i s , Andrés Gonzá lez Rodríguez , 
Constantino Iglesias Estómarie/., 
Tomás Patallb Gonzá lez y Rést í tuto 
'Feraandes y Virgi l io Rodríguez, 
por no justificarse documentalmento-
Snhagún 
Incluidos: Hipó l i to Martínez Ib*-
ñez, Gregorio Currionero Sanche/'. 
Crescenoio Ruiz Torbado, F é l i x San-
n'i vás de la Viuda, Jenaro Blanco 
Diez, David Du-z Gutiérrez, G a 
Ixúel Murciego JTeinaudez, Bleuterio 
Cuevas Trueva, liernardo S á n c h e z 
iísoiidero, Ramón Mediavilla Eseu 
dero, Esteban González Moraliel, 
ItenjatniD Miguel Vallejo y Vicente 
Alonso Sevi l la , por justificar la edad 
y vecindad legales. 
No incluidos: José López García y 
Marcos Bojo Corral, por uo jusüfi 
car la edad y vecindad legales. 
S a n Andrés del Riibanedo 
Incluidos: Teodoro L'auos Mar-
t ínez , Miguel Villaverde Crespo, 
Joaquín Garcia Gutiérrez, Cruz Vi-
llaverde Blanco, Pablo Garcia G a r 
uia, Zacarías García García, Ber-
nardo Alvarez Fornandez, Marceli-
no Bayon Puertas, Gerardo Calvo 
Delgado, Mateo de Diego Dá lgado , 
Lucas Diez Navales, Sautisgo E s -
iiinosa Panlagua, Martin Fernandez 
Fernandez, Lucio Fernandez Lucas , 
francisco González Fernandez. Juan 
Mart ínezLaiz ,Cefer ino de la Puente 
Machado, Herminio Santos Cubría, 
[{aimundo Santos Robla, Francisco. 
Martín García , . Eleuteno García 
Alvarez, Gerardo Lolo Villegas, 
Zacarías Gabieruo Barnentos, M i -
nuol Espinosa CasUflón, Enrique 
Sanios Cubría, Raimundo García 
. üiiroia, . .Máximo Fidalgo F ie i ro , 
Knstaquio Fiorez Nico lás . Francisco 
bemandez Montero, J u n a n . García 
Apelilla, Manuel Ma'ando Retuerto, 
•Insto García Viüaiaf le , Mm tln Mu-
IIIK Llanos , Gregorio Ibarzaba! Mar 
tuiez e Ignacio González Mariiaez, 
por instificar la edad y vecindad le 
rales. . - : *,.. .. 
No incluidos: Gumersindo Alva-
czy Alvarez y Casimiro García Gar-
•ia, por no jus ihcar la edad. Felipe 
cintos Fernandez y Pablo Suarez 
wi-espo. ptr no lustihoar U vecindad. 
''Cuello Guerrero Cubría, Rogelio 
• nlalgo Panlagua, José Alonso Ivi 
•'algo, Enrique R o d r í g u e z Alvaraz, 
Antonio Alvarez Santos, Pelayo 
Alvarez Alvarez, Víctor Fresno 
lurtmez y Rosendo Aivarcz Floroz, 
'•"T no tener la edad reglamentaria, 
•'^us Fernandez Montero, Pelayo 
l'Vrnaadez Garc ia , Modesto F e r -
'umdea . Travieso, Tirso Delgado 
Panlagua, Antonio Volílla Oblauca, 
Modesto Santos Fernandez. Cofori-
no Alvarez G a r j i a , Lucio Garcia 
Garcia y Pedro Guerrero García. 
José S:iiichez Freirá y Máximo Vi • 
Ual'añe Marino, por no reu.iir las 
coiidicion.-'s legales. Manu»! Santos 
Alonso, por no justificar ni edad ni 
vecindad. José Oblauca Juárez y 
David Fi3i'natid«z Urespo, por uo 
justificar la edad lega!. 
Sancedo 
No incluido.-.-: Salusliauo Guerrero 
Arroyo, por no jiHt.ifiuar la edad 
Francisco Pérez , Antonio Cano A l -
varez, Adriano Alvarez Riosco, 
Eleuterio Méndez Sánchez , Castor 
Vázquez García y Manual (^onz^lez 
Fiorez, por tío justificar uimpuci la 
edad. 
San Eintliano 
Incluidos: Virgilio Borciano A l 
No incluidos: Antonio Mayo Sán-
chez, Rufino Alvarez Mart ínez , L a -
dislao Rjdriguez Vida!, Benito B a -
rrallo Mart ínez y Ju l ián B-irrallo 
Blanco, por no justificar la edad ro-
giameutAi'ía. 
No excluidos: Miteo Barrallo P é -
rez, Ju l ián L ó p e z , Ambrosio Pérez 
Martínez, J o s é Rubio García , José 
María Siinchez Alvarez, Enrique 
Requejo Saijas y José R o d r í g u e z 
Gavilanes, por no justificarse legal* 
meiito. 
Hantiaijo Millax 
luclui í ióu: Domingo Charro Mo-
ril las, : por justificar su con l ic ión 
legal. 
¡suntorenta de la Valdoncina 
Ini-lu; los: be incluye a Viuonto 
Marunez Nico lás , con el voto en 
contra del Sr . Alonso, por manifes-
tar el Vocal. Sr . AHigemo que lo 
varez, Honorato Alvarez. Mariano c'inoce desda hice mucho tiempo y 
Alvarez y A l yurés , Fetipe Airares . ¡ l e cotisl» tiene !a edid y vecindad 
E!pid;o Rodr íguez Con lo. José B a - ; legales para ser elector. 
rnada, Gárci laso Alvarez Rodríguez , }-••• No n.c luídos: - Mateo Fernandez 
R a m ó n G.trcia García . Manuel Alonso, Rodríguez , . Esteban L ó p e z Vidal y 
Casado Faustino Alvarez v Alvarez, • R-;fael M^rtinez Villanuova, por no 
Bernabé Alvarez y Alvarez, Gerardo nisi ifionr clara y legalmoute la edad 
Barriada Alvarez, C isme B o m b í n , ni vecindad..-
Olegano Ordóñfz Diez, Regino Gar | . . . Soto de la Vega 
cía Fernandez, G jrar lo B - i r n a l a j Incluidos: Mauricio Galle) > J t i t i -
Rodrig.iez, Paulino Giivita Diez, l ia, Raimundo. Carnicero Gascón, 
Faustino Fernandez D o m í n g u e z , Hi 'ano Ferrero Castro, Bf-nito Fo-
Garcilaso Alvarez Redon lo e Ino- rroro Santos, • Bonifacio González . 
cencío Aivarez Diez¡ por reunir las Santos Antonio Martínez Oiero, 
condiciones legales para ser eleo-. .Cristóbal S i m ó n Moran Pérez , Ma--
tores. I nnel Ordas Ssvi l la , J o s é Orero San-
San Milldn de Ion Üa/ia'lemu .¡ tos, Andrés Santos -Martínez, F r a n -
. Incluidos:, Carlos. Timoteo Vizan cisco Santos 'Martínez, Rosendo San-
Fernandez, por ivunir las condicio-' tos Otero, Nioasio Santos Santos;-
nos legales para ser elector. jFranciscr.) Torre Torre y Atanasi.-) 
Santa Mana del Paramo : Tunenzo Fernandez por jiwuho&r • 
Incluidos: Francisco García Polo > la edad y vecindad legales p ira ser . 
y Francisco Olmo Martines, por t electores. 
reunir los requisitos legales. I No incluidos: Abdon Alonso F u -
Santa Marina del -Reí/ jiTero, por no iiistificar la edad legal. 
Incluidos: Joaquín Vaca Vega,! Soto y Anuo 
Francisco Ooello M u iiuez, FIMIICIS-j [nc luídos: Blas (jarcia Arias, A l -
eo Iglesias Delgado, Juan Mayo y tarto liob-a Alvarez. Oreucio Or-
Mavo, Casiano Volnsoo Pérez , R i - j das Alva ivz , Arsenio O'das («arcía, 
fael Mayo Lnrenzo, Isidro tsauchez B i s i l i o U )bla Mirantes y Urbano 
García, Juan Martínez Carrizo, Ju-t Alvarez M-trtínoz, por justificar su 
lian Vega Perog, J-I'M-iuenegildo' cond ic ión legal. 
Sanchi'z bancliez y Francisco G \ r - ! No excluidos: A1 varez l tardía Ha-
cía Vaca, por justificar las condicio-' nito, Alvarez G ó m e z J u l i á n , Diez 
uus legales para sor eijctores. ¡Cadenas E l í s e o , Diez Diez Bartolo-
f 
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m é , Diez P é r e z Fernando, Feadn-
dez Forreras José , Fernández Gar-
cía Manuel, Fuello Arias José , Mar 
tinez Diez Belarmino, Mart ínez 
Diez Urbano, Mart ínez Martínez 
Matías , Ordás Fernández Higinio, 
fiobla G o n z á l e z J o s é , Robla L ó p e z 
Domingo, Bodi igufz Diez Celizo, 
Ss.üchez Florez Benito, S á n c h e z 
García Bernardino, Alvarez Alva-
rez Esteban, Barata Nieto Manuel, 
Delgado P a r r i l l a F é l i x , Diez A l v a -
rez Graciano, Diez Alvarez Ju l io , 
Estrada Alonso J o s é , Fernández 
Alvarez J o a q u í n , García Diez Cán 
dido, García Robla Manuel, Garc ía 
Suárez Antolin, Gonzá 'ez Gonzá lez 
Angel , Gonzá lez Guerra Leandro, 
González Sabugal Amaro, Gordón 
González Angel , Lop&z Diez Ma-
nuel, L ó p e z Rodr íguez .Manue l , L o -
runzana G o n z á l e z E loy , Lcrenzana 
González Manual, Martinoz - Martí-
nez Celestino, Mediavilla Rojo Ma-
nuel, Miüán Cordero J o s é , Mirantes 
Suarez Alejandro, Prieto Fernan-
dez E l o y , Rafael Fernandez Floren-
tino, Rabanal R o d r í g u e z J e s ú s , 
Rabanal R o d r í g u e z Pedio,.-Ramos 
Arias R í g i n o , Rodr íguez Barrio 
' Antonio, R o d r í g u e z R o d r í g u e z Je-
sús , Santamaría B e n j a m í n Andrés , 
Suarez. R i m i r o y Zapico Angel> poí-
no justificar legalmente. 
Toreno 
•No incluidos: .Calvo Florencio, 
G ó m e z Ange l / G ó m e z Buitrón A n -
tonio, Gonzá lez - Alvarez . David , 
- Gonzá lez Ba¡buena Andrés , Gouza-
Pol Carlos, L ó p e z Diez Maimel; 
Marqués Alvarez Ciistiuo, Marqués 
Alvarez Cnsanto, Macías R o m á n 
Aisenio, Mouendez Alvarez Ahpio , 
Méndez D í a z Bonifacio, Monje San-
tiago, M u ñ i z Antonio, Pérez Velas-
oo Gerardo, R o d r í g u e z Mart ínez 
Florencio, Rubial Gonzá lez Lisar-
do, Saavedra F e r n á n d e z Pablo, Ta-
blado Leoncio, Marqués Diez Cami-
lo, Alv.'irez Gonzá lez Santiago, 
Arias O;ero Arsenio, Blanco F e r 
liando, Cabello Federico, Crespo 
Tomás , Cuella-! Ramiro , Fernandez 
Otero Franco , Fernandez L ó p e z 
José , García R o d r í g u e z Marcial, 
García R o d r í g u e z Paulino, Gonzá-
lez Alvavez Santiago, González Diez 
Ponciano, González L ó p e z José , 
Amponera Diez Nemesio, L ó p e z 
Blanco Baltasar, Mart ínez Alvarez 
R o m á n , Méndez E s n a l J o s é , Otero 
Arias Feliciano, Otero Arias José , 
Porto González Dionisio, Porto 
Gonzá lez Restituto, Rodr íguez A l 
varez L e ó n i d e s , R o d r í g u e z Váz 
quez Antonio, Valle del Ponciano y 
V á z q u e z L u i s . Se acordó no incluir-
les por no justificar la condic ión 
legar de electores. 
No excluidos: Alvarez Velasco 
Fel ipe, Arroyo de la Mata Manuel, 
Bui trón Rubial Franco, Fernandez 
Ave l la Sebast ián , Ferceiro Rodrí-
guez Camilo, Gonzá lez Gonzá lez 
Manuel, Ampouera Vtílasco F r a n -
cisco, Juan Vaca Jul io , Arias Diez 
Laureano, Blanco Juio, Carro L o -
sada Aquilino, Diez Gonzá lez T i r -
so, Fernandez AUarez N i c o l á s , F e r -
nandez Otero S e n é n , García Rodri -
gnez Camilo, Amponevá Garrido 
Bernardo, Alvarez G ó m e z Pruden-
cio, Alvarez' G ú n d í n Alonso, A l v a -
rez Gundín José,- Alvarez L ó p e z 
L u i s , Alvarez de. la Mata Nico lás , 
Alvarez Rubial Jacinto, Alvarez 
Sancliez Marcos. Blanco M¿ Anto-
l in , Calvo Fernandez F é l i x , Cua-
drillero Gómez José , Enrique Cal -
vo Celestino,' Fernandez G ó m e z 
Rafael , Fernandez Liambardez E n -
rique, García Alvarez Patricio, G u 
t ierrez .Gómez Dionisio, Prada Sas-
tre José , Rodr íguez G ó m e z L u i s , 
Rubia l Calvo Fel ipe; S á n c h e z E n -
rique; Sánchez Alvarez Marcelino, 
Vilorio Vicente, Avella Pérez A n -
drés , Avella Pérez Florentino, A r a 
na Arana Domingo, Diez Alonso 
Juan , Diez Rubial Ramiro, Diez 
Rubial Secuiidino, Fernandez A l -
varez Nico lás , Ompañera Evaris to , 
Gonzá lez González A n d r é s , Gonza 
lez Vuelta Isidro, Gonzá lez Vuelta 
Marcelino, Guerra Pestaila Gabriel 
Rubia l Diez R a m ó n , Rubial Vuelta 
Ramiro y Vuelta Rubia l P'rudeiicio, 
por no justificarse legalmente las 
causas. 
Trabadélo 
Incluidos: Manuel Arias Fernan-
dez, José Vázquez Mallo y Benigno 
Doral Loma, se acordó incluirlos 
por justificar legalmente la eondi 
eión de electores. 
Valderas 
Incluidos: Ignacio P é r e z Marcos, 
R u í o Blanco G o n z á l e z , L e ó n Cmni. 
no Lop^z, Isidoro Izquierdo Carne-
ro, Marcelino Salvador Garci i 
Anastasio Gascón Fernandez, Luí--
Carpintero Bezos, Eugenio Gonza 
lez Vicuña y Jos* Redondo L e r a , 
por justificar legalmente la edad y 
vecindad necesaria. 
No i n c l u í d i s : José Toral Tempra 
no y V a l e n t í n Alonso Arias , por no 
reunir las condiciones legales ¡¡ara 
ser elector. 
Valencia de Don Juan 
Incluidos: E ü s e o Amat Sirvent, 
José Blanco Suarez, Mariano Fran-
co Fontecha, Miguel González Gar 
mon, Antonio García Cabero, Eus 
taquio F r i a L u i s , Juan Manuel Ló-
pez, Feliciano Llamas . Llamas y 
Santiago P é r e z Gómez , por reunir 
las. condiciones Lígales para ser 
electores. .. 
Valdelugueros ,. 
Excluidos: Dionisio Fernandez 
Ga'oia, Valeriano González Gouzi-
lez y Laurenfcino. Suarez y Suarez, 
por justificarse legalmente su defini-
c ión . 
Vaíleeillo .... 
No inc uído: Teleaforo•.- Merino 
Barto lomé , por no justificar docu-
mentalmente la vecindad. 
Valle de Finóüedo 
No- .inoluídos:". Femando AvelU 
Fernandf-z, Adriano Alvarez Lope/ , 
Bernardo Alvarez Alvarez, Modesto 
Alvarez Diaz, Juan Alvarez Gon-
zález , Clemente Fernandez, Bemui 
Fernandez Osoi ío , Manuel Feruaii; 
dez Osorio, Victorino González 
Mart ínez , Ensebio González Fernán 
dez, Pablo Gonzá lez Eubio , Manuel 
García Gonzá lez , Luciano López 
Gonzá lez , J o s é L o p é z Soto, Victo-
riano Murías Abab, Inocencio Novo 
G-onzalez, J o s é Beltran López , Ga-
briel .-BéltránfÓsorió; Lorenzo Bel-
tran L ó p e z y Casimiro Salg*'1" 
Diaz , por no justificar ni la edad m 
vecindad legales para ser electores. 
Vega de Eapinareda 
Incluidos: L u i s López Rodrigu'' -' 
Arsenio Pérez Pérez y Manuel <•"-
mez P é r e z , por justificar legalini'"' • 
su condic ióa de electores. 
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So inolnírios: E'iriqne Avo'la, ' 
Aurelio Pérez Marlinez, Domingo; 
i Uvc'm Maitiuez y Francisco López 
('audüedo, por no justificar la edail 
v vecindad legales. 
Vegamián 
Excluidos: Pedro del B i o Nico lás , 
l'idel González González , Manuel 
Fernandez Alonso y Amador Ilo-
driguez Arenas, por justificarse do-
, umentaimente su fallecimiento. 
Vegarienza 
Incluidos. Domitilo Bardon Gon-
zález, Felipe Crespo Pardo, Seoun-
flius Gómez Manilla, Enrique Mar-
tínez Cosmen, Ricardo Otero Gon-
z«lí)z, Benjamín Gonzá lez Mallo, 
Antolino Mallo Fernandez, Rafael 
Mallo Rabanal, por justificar la 
edad y vecindad necesarias para ser 
electores. 
No incluidos: R a m ó n Higon L ó -
pez y R a m ó n Suarez Chamorro, por 
no justificar la edad legal. 
Vega» de! Condado 
Incluidos: E l í seo González Mar-
tínez y Geremias.Garoia Alaiz , por 
"reunir'la condic ión legal para-ser 
electores. 
-• Vitlablino 
No incluidos: Rafael Rubio E o -
di'iguez, César Rubio Rodr íguez , 
José Diez L ó p e z , José Rubio Fer-
nandez, Germán Bajo González y 
Te 'dosio Martínez Sauz, por no jus-
uñcar la edad ni vecindad legales 
tiara ser electores. 
Villábraz . 
Ko incluidos: Martin Ruano Me-
uno, por no justificar ni . la edad ni 
la vecindad legales para ser elector. 
VilladangoH 
No incluidos: Máx imo Arguello 
' •arcia, por no justificar la edad le-
-a! para ser elector. 
Villadecanes 
No incluidos: Restituto Yebra 
'-''fiijelo, Antonio González Teijelp, 
tiberio García Revuelta, Jesús 
Abarrió Carayia, Antonio Amigo 
' W p e l o , José Alba González , Sal-
ador Alba Cuadrado, Tomás Yebra 
''onzalez y R a m ó n González Faba , 
l'or no justificar la edad legal para 
"rtr electores. 
Villademnr de la Vega 
No incluidos: José Fernandez 
Santos y A g u s t í n Ugidos Garc ia , 
por no justificar la edad necesaria 
para ser electores. 
No excluidos: Juan Tranche F e r -
nandez, por no justificarse docu-
mentalmente su fallocimiento. 
Villafranca dd liierzo 
No incluido: Jesús del Palacio 
Morales, por no justificar su condi-
ción legal de elector. 
Villaornate 
No excluidos: Juan D o m í n g u e z 
Carro, Hei'aclio Garcia Coso y E n -
rique González Moran, por no justi-
ficarse documentalmente que estén 
fuera del Municipio. 
Villnmejil 
No incluidos: Juan Manuel Alon-
so Alvarez, Vicente Alvarez A l v a -
rez, Domingo Alvarez Alonso, Mur-
óos Alvarez Alonso, Vicente Alva-
rez Alvarez, Lorenzo Alvarez A lva -
rez, Anto l ín Alvarez Serrano, E m i -
lio Alvarez Garcia , Blas Alvarez 
Bautista, : I s a a c Aparicio Toral , 
A g u s t í n Cabezas Alvarez, Gregorio 
Cabezas Alvarez, Lorenzo Cabezas 
Cabezas,. Manuel Cabezas Fernan-
dez, Tomás Cuesta Garcia, Ju l ián 
Cabezas Redondo, Francisco Fer-
nandez Machado, Lorenzo Fernan-
dez Fernandez, Bernardino Fernan-
dez Machado, Urbano Fernandez 
Suarez, Manuel Fernandez Bautis-
ta, Manuel García Alonso; Aniceto 
Garcia A l v a r í z , Vicente Garcia A l -
varez, Manuel Garcia Alvarez,' Ani -
ceto Garcia Gombarros, Nico lás 
Garcia Cabezas, Juan . García Gar-
cia, Eusebio García Garc ia , Miguel 
Garc ia Gutiérrez, Benigno Garcia 
Gutiérrez , Martin Garcia Gutie-
rres, Manuel García González , F e 
lipe González Garcin, J o s é Gue-
rra Fernandez, Dionisio Alvarez 
Hernández , Femando Machado G u -
tiérrez, José Machado Redondo, 
Florentino Machado Redondo, Juan 
Manuel NnüezAlvarez , T o m á s No-
ra Nora, Leoncio Pérez Prieto, Mi-
guel Pérez Gutiérrez, Juan Pedro 
P é r e z Garcia, Domingo Prieto Prio-, 
to, Eusebio Prieto González , An-
drés Redondo Pérez , Isidro Redon-
do Garcia , Jesús Redondo Santos, 
Domingo Redondo Alvarez, Manuel 
Redondo Cabezas, Miguel Suaroz 
Garcia, Francisco S i lva Ramos, 
Ildefonso R o d r í g u e z Miranda, por 
no justificarse la edad ni vecindad 
legales para ser electores. 
Villares de Orbigo 
No incluidos: David Gor.zi>lez 
Manjarin, Esteban R o d r í g u e z Cabe-
zas, Manuel Cabezas Alvarez, José 
González Mali l la, L u i s Fernandez 
Botill y Adolfo Carrera Carret a, por 
no justificar legalmente ni la edad 
ni la vecindad necesaria para ser 
electores. 
Villaverde de Areayos 
No incluidos: Paulino Lazo Gar-
cia, Dionisio Diez Antón y Angel 
Gómez Fernandez, por no justificar 
ni la edad ni vecindad legales para 
ser electores. : 
So adoptaron también por la Jun-
ta les siguientes acuerdos: 
E n la reunión do! día primero 
del corriente, necesitando justificar-
se de una manera clava y terminan-
te co.i documentos lega'es-ante esta 
Junta provincial 1 • ed'id que tienen 
los 108 .individuos qun-en la reía-.. 
ción que.presentó ante la Junta-mu- : 
nicrp*) de la ciudad de Poníerrada 
D. Horncio López , empieza con el 
nombre de Mainn?!' V<»ga Fernández 
y temí nía con el de J !rónimo Mera, 
lio, se aeurdó, o i visia del respeta- . 
ble númnro de p-l n'iones de inclu-
s ión, y por si aquellos documentos -
han sufrí do extravio, oficiar di se-
ñor. Alcalde do la; misma,.a fin de 
que los remita por el medio-más rá-
pido para poder, completar ol exa-
men de estas solicitudes en la sesión 
del día 4 del corrient,.!. 
E n dicha reunión se acordó tara- ' 
bien dirigirse a D . M^mgno B . R a -
banal, vecino de l ia Robla para que 
necesitando justificarse de una ma-
nera clara y terminfuite uoiv docu-
mentos legales ante esta Junta pro-
vincial la edad qn-- t ienen los 22 in-
dividuos que en la ro'a.dón qúe pre-
sentó ante la Junta municipal de 
dicha vi l la , empieza <•">>> el nombre 
de Angel Arguello Suárez y termi-
na en el de José V'íl nlobos y en 
vista del respetable número de peti-
ciones de inc lus ión y por si aquellos 
16 
documentos han sufrido ex trav ío , 
que los remiia por el medio más 
rápido a fin do poder completar el 
examen de estas solicitudes en la 
sesión del día 4 del corriente. 
L a Junta provincial del Censo 
electoral en la reunión de 2 del ac-
tual acordó eu vista da la instancia 
o roclainaeión de 24 de Septiembre 
p r ó x i m o pasado, presentada por don 
Francisco Gómez , vrcino de Noceda 
del Bierzo solicitando la nulidad de 
Junta constituida en dicho día, par-
ticipar al S r . Presidente de la J un-
ta municipal que según certificación 
expedida con fi cha 28 de Marzo úl-
timo por 1>. A v e ü n o do 'pAz A l va 
rez, Secretario del Juzgado munici-
pal y como tal de la Junta del Cen 
so e'ectoral de Noceda del BierZo 
dicha Junta' municipal debe esiar 
constituida por los señores que figu-
ran en dicha certif icación debiendo 
en lo sucesivo ser citados los mitmos 
a todas las reuniones - que celebre la 
Junta a los efectos procedentes. 
También se acordó imponer a di-
cho S r . Presidt-nte de la Junta mu-
nicipal una 'inulta de 100 ¡esetas .por 
haber convocado a vocales que no 
pertenecían a la misma y que hará 
efectivas a la mayor brevedad. 
. E n la reunión de 8 del corriente 
se acordó imponor una multa de 25 
pesulas a:Jos Presidentes de las J un-
tas municipales del Censo o'ectoral 
- que habiendo recibido de los intere-
sados los documentos originales jus-
tificativos do las reclamaciones pro-
sentadas no los hayan remitido a 
esta Junta provincial dentro del 
plazo legal. 
ifiu !a misma reunión se acordó 
imponer una multa do 25 pesetas a 
los Presidentes de las Juntas muni-
cipales que no han devuelto las lis 
tas electorales y facultar a la oficina 
de Estadís t i ca para que confeccione 
las listas definitivas con los antece 
dente s ' ¡ue abren en su poder. 
l iu la reunión del 4 del corriente 
se dió lectura de la comunicac ión 
• suscrita por el S r . Alcalde acciden-
tal del Aynutamieuto de Pon ferrada 
por la que manifiesta que, consecuen-
te con el escrito de esta Presidencia 
de 2 del actual, remite adjunta cor-
^tifieación relativa a inHividuos cuya 
relación fué presentada ante la Junta 
j municipal de dicha ciudad por don 
Horacio Lope z Fernández y termina 
con J e r ó n i m o Merallo, en cuya cer 
tif icación se hace constar la edad de 
aquellos que ha sido posible encon-
trar en los documentos obrantes en 
las oficinas municipales y que debi 
do a la premura y rapidez con que 
fueron examinados no ha sido posi-
ble averiguar la edad de éstos; y 
leída a su vez dicha certificación y 
con vista de los demás antecedentes 
examinados y a antes por esta Junta 
provincial, adoptó el acuerdo a que 
se hace referencia anterior con el 
voto eu contra del vocal 1). Isaac 
Alonso. 
Del mismo modo, en esta reunión 
so dió lectura al escrito da fecha 3 
del corriente de D . Benigno Be l trán 
en contestac ión al oficio de esta Pre-
sidencia del día 2 de que sé ha hecho 
menc ión y de los antecedentes y do-
cumentos que acompaña y como con-
secuencia de ello, la Junta acordó lo 
que al pormenor se detalla al tratar 
de la rec lamación dn L a E ' . b l a . . 
Dada, cuenta de las reclamaciones 
producidas a fin de que 80 rectifi-
quen errores materiales de nombres 
ape:li(.l')s y domicil ios q.ne aparecen 
en las listas, quedó acordado que se 
corrijan . cuidadosamente .teniendo 
eu cuenta los informes de las juntas 
municipales y-las reclamaciones de 
los ihteresados quedando autorizada 
la Oficina de Estadíst ica para llevar, 
acabo estas conecciones y las va-
riaciones de electores , do un distri 
to a otro, s egún preceda. .. 
L a J u n t a constituida en ses ión 
permanente estuvo reunida los días 
29, 30 de Septiembre y 1, 2, 3 y 4 
del corriente con asistencia de los 
s.-fiores vocales qué al principio del 
acta se detallan, habiendo sustitui-
do en algunos momentos 1J. Jtamón 
Calabozo al Vocal S r . Lemes, 
Y no habiendo más asuntos que 
tratar se l evantó la ses ión por el se-
ñor Presidente de que yo el Secre-
] tario certifico. - E l Presidente acci 
' dental, Mariano D . Berrueta —Isaac 
\ Alonso. — Angel V i l l a lán . Isidro 
Alfageme. — Joaquín Puente E u i z . 
— Miguel Eguiagaray. — José J, . 
mes.— Lesmes García . — Gonzii!, 
L l a m a z a r e s . — E l Secretario, Jo--. 
P e l á e z . 
"í en cumplimiento do las pi. . 
cripelones del Real decreto de 
Presidencia del Consejo de Ministic 
de 24 de Agosto ú l t i m o , se púbüc . 
eu este periódico oficial a los efeetcw 
procedentes, debiendo los Presiden 
tes de las Juntas municipales notiü 
car las resoluciones de esta provin 
cial a los interesados, haciéndoles 
saber que si no se conforman, tienen 
derecho de alzarse ante la Audien 
cia territorial de Valladolid dentro 
de los 6 días siguientes a la publi 
cac ión de estos acuerdos, o sea, 
hasta el 16 del corriente y partici-
par a esta Presidencia haberlo ¡:>; 
realizado. 
L e ó n , 9 de Octubre de 1930. --
E l Presidente accidental, Mariano 
D. Berrue ta .—El Secretario, Jos.-' 
Pe láez . 
. Alcaldía contttitacional de 
San Entuban de Valdueza 
Confeccionado el padrón dt» ve-
hículos automóvi l e s de la clase A 
para el ejercicio de 1931, permane-
cerá expuesto al públ ico en la Se.-
cretavía de este .Ayuntamiento des-
de ol día 1.° al. 15 de Octubre -ai•• 
tual, con el fin de oír las reclama 
cioues que se presenten. 
San Esteban - de Valdui za, 1." de 
Octubre dé 1930. - - E l A'caldo, De-
metrio Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de. 
Aryanza 
Confeccionado el padrón de ve 
hículos automóvi l e s para el año il'-
1931, se halla expuesto al .público 
en la Secretaría del Ayuiitnnjianio 
durante la primera quincena de Oc-
tubre, con el fin de oir reoUroanic 
nes. 
Arganza, 1.° de Octubre de líW"-
- E l Alcalde, P . O . : D . A . Goi>»¡-
lez. 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provi^'i" 
1930 
